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จํากัดรูปแบบเดียว และทฤษฎีระดับการปฏิรูปกฎหมายบริษัทบงชี้วาการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดมีสามระดับ คือ ระดับออน ระดับแข็ง และระดับสุดข้ัว ซ่ึงมีผลตอการกอใหเกิด
การพัฒนารูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดท่ีหลากหลาย 
บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทสามระดับ ดุษฎีนิพนธมีขอเสนอแนะวา
ควรปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดท้ังระบบเพ่ือรับเอารูปแบบกฎหมายท่ีหลากหลายเพ่ือเปน
ทางเลือกของผูประกอบธุรกิจ โดยแยกหลักเกณฑบริษัทธุรกิจออกจากกฎหมายบริษัทผูประกอบการ 
ท้ังนี้ บริษัทท้ังสองรูปแบบควรมีโครงสรางผูถือหุนสองขนาด คือ บริษัทท่ีกอตั้งและมีผูถือหุนหลาย
คนท่ีมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูถือหุน และบริษัทท่ีกอตั้งและมีผูถือหุนเพียงคนเดียวท่ีมี
บุคคลธรรมดาเปนผูถือหุน 
 
คําหลัก : ปฏิรูป, กฎหมาย, บริษัทเอกชนจํากัด, ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to examine guidelines for reforming private limited company 
law of Thailand to find out characteristics of private limited companies that can place 
the country an economic developed country because the existing law does not 
enable to facilitate economic of the country to reach the goal. The study is based on 
qualitative and in-depth-interview methodology. Analysis of the problems and its 
results follow legal comparative and close company theory.    
The study finds out two legal theories; they are a theory of private limited 
company form and a theory of stages of law reform. The first one indicates that 
business form influences a change of a private limited company form and gives a birth 
of new private limited company form. The second one explains that there three stages 
of private limited company law reform, a soft law reform, a hard law reform and an 
extreme law reform, that result in developing private limited company features.    
On the basis of the three-stage company law reform theory, it recommends that 
Thailand should modernize company law system by separating a business private 
limited company rule from an entrepreneurial limited company rule. The two classes 
of company rule should provide two forms of company: a private limited company 
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with two or more shareholders and a private limited company with a sole trader 
shareholder.  
 
Keywords:  Reform, Law, Private Limited Company, Economic Developed Country. 
 
บทนํา  
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  บริษัทปรากฏข้ึนดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและรูปแบบของบริษัทไดเปลี่ยนไปตามรูปแบบ
ของเศรษฐกิจในแตละหวงเวลา ในยุคศตวรรษท่ียี่สิบเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมหนัก                  
(capital-intensive industries) เชน เหล็กกลา สิ่งทอ เคมี ยานยนต เปนตน ความกาวหนาของ
เศรษฐกิจไดถูกชี้วัดดวยสินทรัพยท่ีมีรูปราง (tangible assets) ซ่ึงแสดงออกดวยทรัพยสินขนาดใหญ
ในรูปของเครื่องจักรและโรงงานขนาดใหญ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีบริษัทท่ีมีโครงสราง
ของทุนขนาดใหญ (large capital structure companies) ท่ีประกอบดวยผูถือหุนจํานวนมาก
เพ่ือท่ีจะสามารถระดมทุนไดอยางกวางขวาง เพ่ือท่ีจะสามารถเปนพาหนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
รูปแบบดังกลาวไดประสบความสําเร็จ จนทําใหประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญไดพัฒนาตนเองเปน
ประเทศอุตสาหกรรม (industrial countries) เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ ญี่ปุน จีน ซ่ึงเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม แตเม่ือยางเขาสูศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ดรูปแบบเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไปจากอุตสาหกรรม
ท่ีขับเคลื่อนดวยทรัพยสินท่ีมีรูปรางเปนการแขงขันดวยทรัพยสินท่ีไมมีรูปราง (intangible assets) ท่ี
แสดงออกดวยทุนมนุษย (human capital) ประกอบดวยทรัพยสินทางปญญา และทักษะทางวิชาชีพ 
เปนผลใหอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยทุนมนุษย (human-capital intensive industries) อุบัติข้ึน 
ไดแกอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เชน อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนา
มีเดียคอนเทนท อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซ่ึงจะขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟน
เทค (financial technology) ไดแกธุรกิจทางการเงินและกองทุนเอกชน และการใหบริการทาง
วิชาชีพ  เชน สํานักงานกฎหมาย บัญชี การแพทย การศึกษา เปนตน อุตสาหกรรมยุคใหมไมตองการ
ลงทุนดวยสินทรัพยท่ีมีรูปรางขนาดใหญ ดวยเหตุนี้จึงทําใหบริษัทเอกชนจํากัดเขามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบรายงานการวิจัยของตางประเทศหลายฉบับไดบงชี้วา
บริษัทเอกชนจํากัดจะเขามามีบทบาทแทนท่ีบริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดใหญจะกลายเปนเพียง
ศูนยกลางการจัดการ (managerial central companies) และเปนบริษัทผูถือหุนบริษัทลูกหรือ
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บริษัทในเครือ (holding companies) เทานั้น เชน รายงานการวิจัยของ Timothy Guinnance et 
al ท่ีเผยแพรในป ค.ศ. 2007 ระบุวาบริษัทเอกชนจํากัดจะเปนองคกรธุรกิจท่ีอยูเหนือองคกรธุรกิจ
รูปแบบอ่ืนใดในการเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว1 ดวยปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ในชวงปลายศตวรรษท่ียี่สิบเปนตนมาประเทศอุตสหากรรมตะวันตกและ
เอเชียตางไดปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด เชน ในป ค.ศ. 1990 เปนตนมาไดเกิดบริษัทจํากัด
ความรับผิด (limited liabilities: LLCs) แพรหลายในสหรัฐ ในชวงป                  ค.ศ. 1994 
ฝรั่งเศสปฏิรูประบบกฎหมายบริษัทดวยการสรางรูปแบบบริษัทใหมเรียกวาบริษัทมหาชนแบบงาย 
(SAS) ป ค.ศ. 2005 ญ่ีปุนและจีนปฏิรูประบบกฎหมายบริษัทโดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม ป ค.ศ. 
2006 อังกฤษปฏิรูประบบกฎหมายบริษัทครั้งใหญโดยแยกหลักเกณฑของบริษัทไปตามขนาดของ
บริษัท และในป ค.ศ. 2008 เยอรมนี ปฏิรูประกฎหมายบริษัทดวยการสรางบริษัทผูประกอบการท่ีมี
ทุนจดทะเบียน 1 ยูโร ในป ค.ศ. 2013 จีนไดยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนข้ันตํ่า (minimum share 
capital requirements)              
  ขอสรุปของรายงานการวิจัยฉบับดังกลาวสอดคลองกับขอมูลความแพรหลายของ
บริษัทเอกชนจํากัดท่ีปรากฏสถิติการจดทะเบียนและการคงอยูของบริษัทเอกชนจํากัดในประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาของดดุษฎีนิพนธท่ีนําเสนอผานบทความนี้พบวาการ
ขยายตัวของบริษัทเอกชนจํากัดในประเทศอุตสาหกรรมมีอัตราสูงกวาในประเทศไทย จะเห็นไดจาก
สถิติการคงอยูของบริษัทเอกชนจํากัดในประเทศอุตสาหกรรมหลักในชวง  ค.ศ. 2014 มีจํานวน
ระหวาง 2.7 ถึง 3.2 ลานราย ขณะท่ีประเทศไทยมีสถิติบริษัทเอกชนจํากัดคงอยูในชวงป ค.ศ. 2015 
จํานวน 437,564 ราย เทานั้น ขอมูลจากการศึกษาบงชี้วาปจจัยสําคัญท่ีทําใหบริษัทเอกชนจํากัด
ขยายตัวสูงในประเทศอุตสาหกรรมมาจากการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดในชวงปลาย
ศตวรรษท่ียี่สิบเปนตนมาทําใหกฎหมายสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบธุรกิจไดอยาง
ท่ัวถึง เพราะมีการออกแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดใหมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับขนาดของ
บริษัทขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก อีกท้ังมีการแยกหลักเกณฑบริษัทธุรกิจ (business 
companies) ออกจากบริษัทผูประกอบการ (entrepreneurial companies) นอกจากนี้ยังมีการ
นําเอาระบบภาษีมาใชเปนเครื่องมือกระตุนใหผูประกอบการรายบุคคลกอตั้งธุรกิจในรูปของ
บริษัทเอกชนจํากัด โดยเฉพาะในสหรัฐและฝรั่งเศสนําเอาระบบภาษีผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน 
1 Timothy Guinnane et al, Business Organization in the Long Run: Private Limited 
Companies Rule (Connecticut: Yale University, 2007), pp. 51-53. 
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(pass-through tax entity: PTE) มาใชกับบริษัทผูประกอบการ เพ่ือจูงใจใหผูประกอบการเขามาสู
ระบบบริษัท  
  ขณะท่ีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยในหวงท่ีผานมามุงไปในทาง
ปรับโครงสรางผูถือหุนใหมีจํานวนผูถือหุนข้ันตํ่าลดลงเหลือเพียงสามคนเพ่ือมุงหวังท่ีจะสงเสริมให          
ผูประกอบธุรกิจจัดตั้งบริษัทไดงายข้ึน แตปรากฏวาไมมีการปฏิรูปกฎเกณฑในเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงยังมี
สภาพเปนบริษัทขนาดใหญในลักษณะเชิงบังคับ  อีกท้ังการปฏิรูปกฎหมายมิไดมุงสรางใหเกิดบริษัท
รูปแบบใหมใหมีความหลากหลาย เชน ไมสามารถนําเอาระบบบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวมาใชรวมกับ
บริษัทจํากัดไดเพราะติดขัดดวยเหตุเหตุท่ีกฎหมายบริษัทจํากัดของไทยผูกติดอยูกับแนวคิดเอกเทศ
สัญญาท่ีถือวาการจัดตั้งบริษัทเปนสัญญาท่ีตองประกอบดวยบุคคลหลายคน ยิ่งไปกวานั้นมีการ
ตีความกฎหมายไปในทางจํากัดความสามารถของบริษัทโดยหามมิใหบริษัทเปนผูเริ่มกอการตั้งบริษัท
ไดเอง ทําใหบริษัทตาง ๆ ท่ีไมตองการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนพบกับอุปสรรคในการขยายธุรกิจดวยการตั้ง
บริษัทลูก (affiliates) นอกจากนี้กฎหมายบริษัทและระบบภาษีเงินไดนิติบุคคลไมสามารถจูงใจให
ผูประกอบการรายบุคคล (sole traders) ท่ีมีกวา 2.6 ลานรายเขามาสูระบบบริษัท ทําใหการพัฒนา
วิสาหกิจเหลานี้ไดยาก แมในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะนําเอานิติบุคคลท่ีกอตั้งโดยบุคคลคนเดียว
มาใชโดยการยกรางพระราชบัญญัตินิติบุคคลท่ีกอตั้งโดยบุคคลคนเดียวเพ่ือจะตราเปนกฎหมาย
ออกมาใชบังคับ ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีบริษัททางเลือกก็ตาม แตรางพระราชบัญญัตินี้ยังมี
ขอจํากัดอยูหลายประการเพราะกฎเกณฑตาง ๆ ยังเปนไปในสภาพบังคับและไมสอดคลองกับ
รูปแบบบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว (single member companies) หรือบริษัทคนคนเดียว (one 
man companies) ท่ี ใชปฏิบั ติ ในทางสากล หากตรากฎหมายออกมา ใช บั ง คับตามร า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไมอาจทําใหกฎหมายเปนเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไดในสภาพแวดลอมในปจจุบันและอนาคต  
  ดังนั้น ดุษฎีนิพนธจึงไดศึกษาแนวทางการปฏิรูปกฎหายบริษัทเอกชนจํากัด ซ่ึงเปนปญหา
สําคัญท่ีจะนําไปสูการหาขอเสนอสําหรับเปนแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายมี เพื่อใหไดมาซึ่งกฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดที่จะสามารถเปนเคร่ืองมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในดานการ
ขยายตัวของธุรกิจ การเปนแหลงจางงาน และการอํานวยรายไดใหแกรัฐ ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมี
เศรษฐกิจกาวหนาทัดเทียมกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนาใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่กําหนดใหประเทศไทยเปนประเทศเศรษฐกิจพัฒนาอีกสองทศวรรษขางหนา  
  จากสภาพปญหาและประเด็นปญหาท่ีไดกลาวไวขางตน การศึกษานี้จึงกําหนดวัตถุประสงค 
ดังนี้ 
  1.  เพ่ือศึกษาวิเคราะหแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมหลัก 
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  2.  เพ่ือศึกษาศึกษาวิเคราะหรูปแบบระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมหลัก  
  3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะหประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการ
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด           
  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา จึงไดกําหนดปญหาการศึกษาดังนี้  
  1.  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยควรเปนอยางไร 
  2.  รูปแบบระบบกฎหมายบรษัิทเอกชนจํากัดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยควรเปนอยางไร  
  3.  ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดรูปแบบใหมจะสามารถเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยใหกาวหนาไดอยางไร 
 
2. แนวคิดสําคัญ (Main Legal Principles) และทฤษฎีพ้ืนฐาน (Underpinning 
Theories)  
 
  ในหัวขอนี้เปนการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ประกอบดวยแนวคิด
ของบริษัทเอกชนจํากัด การแบงประเภทของบริษัทเอกชนจํากัด และทฤษฎีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัย แยกพิจารณาดังนี้ 
 
  2.1 แนวคิดของกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด  
   กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดไดรับการพัฒนาข้ึนในยุคศตวรรษปฏิวัติอุตสาหกรรม โดย
เยอรมนีไดตรากฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 แลวแนวคิดกฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดไดแพรหลายไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสในชวงตนศตวรรษท่ี 20 กฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดในสหรัฐอเมริกามีความแพรหลายต้ังแตตอนกลางของตนศตวรรษท่ี 20 การท่ี
กฎหมายบริษัทไดพัฒนาในประเทศดังกลาวเปนผลใหเกิดระบบกฎหมายบริษัทเอกชนหลักของโลก
ข้ึนสี่ระบบ คือ ระบบเยอรมนี ระบบฝรั่งเศส ระบบอังกฤษ และระบบสหรัฐอเมริกา2 แตเดิม
กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดอยูบนแนวคิดสามประการ   คือ แนวคิดเรื่องความเปนนิติบุคคล แนวคิด
เรื่องความรับผิดจํากัด และแนวคิดเรื่องการรวมทุน อยางไรก็ตาม ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 20 เปนตน
มาไดเกิดแนวคิดบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว (Single member company) ทําใหแนวคิดเรื่องการ
2 พิเชษฐ เมาลานนท, “แนวความคิดทางกฎหมายและสังคมเก่ียวกับบริษัท,” ใน กฎหมาย
พาณิชย 4 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), หนา 39.   
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รวมทุนไดลดความสําคัญลงไป และเปนผลใหกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดท้ังสี่ระบบอยูบนอยูบน
พ้ืนฐานของแนวคิดดังตอไปนี้  
   1.  แนวคิดการเปนบริษัทปด (Close company) หมายถึงเปนบริษัทจํากัดท่ีไมเปดรับ
บุคคลท่ัวไปเขามาเปนผูถือหุน ทําใหบริษัทเอกชนจํากัดมีผูถือหุนในวงจํากัดเฉพาะคนท่ีคุนเคยกัน 
(Closely held company) 
   2.  แนวคิดการจํากัดการโอนหุน (Restriction of transferable shares) หมายถึง    
มีขอจํากัดสิทธิของผูถือหุนมิใหโอนหุนไดโดยงาย เชน มีขอบังคับของบริษัทกําหนดวาการโอนหุน
จะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอนเปนตน ท้ังนี้ เพ่ือปองกันมิใหบุคคลภายนอกรุกรานเขามา
เปนผูถือหุน  
   3.  แนวคิดความเปนเจาของและผูควบคุม (Ownership and control)  บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดนี้ทําใหวิธีการจัดการบริษัทเอกชนจํากัดไมมีการแยกผูมีอํานาจจัดการออกจากผูมีอํานาจ
กํากับการ (Non-separation between ownership and control) ตามโครงสรางท่ีกฎหมาย
กําหนดไว สงผลใหผูถือหุนซ่ึงเปนเจาของทุน (Equity) เปนท้ังเจาของทุนและผูควบคุม ดังนั้น 
โครงสรางการจัดการบริษัทเอกชนจํากัดในทางความเปนจริงกรรมการและผู ถือหุนเปนคน            
กลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังปรากฏแนวแนวคิดเรียกอีกอยางหนึ่งวาแนวคิดการรวมกันจัดการ 
(Common management) คือ ไมมีการจัดการโดยกรรมการตามหลักศูนยกลางการจัดการ 
(Centralized management) ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณในสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายหลายรัฐ 
เชน Dealaware เปนตน กําหนดไววาผูถือหุน (Members) ของ C corporation จะตกลงกันยกเวน
ไมตองจัดการโดยกรรมการ แตใหจัดการบริษัทโดยผูถือหุน 
   4.  แนวคิดความสัมพันธภายในแบบไมเปนทางการ (Unofficial internal relations) 
หมายความวาโครงสรางความสัมพันธระหวางผูถือหุนดวยกันเองมีความใกลชิดกันมากกวาผูถือหุน
ลงทุนตามปกติ (Traditional shareholder-investors) เพราะผูถือหุนในบริษัทเอกชนจํากัดปดมี
ความสัมพันธกันโดยอาศัยความไววางใจและความเชื่อถือ (Trust and confidence) ดังนั้น                  
การติดตอสัมพันธภายในจึงไมตองการแบบพิธี3    
 
  2.2 รูปแบบของบริษัทเอกชนจํากัด 
   จากศึกษาพบวาท้ังสกุลกฎหมายบริษัทภาคพ้ืนยุโรปและแองโกล-อเมริกันไดจัดแบง
หรือจําแนก (Classification) บริษัทจํากัด (Companies Limited หรือ Corporations) ออกเปน
3 Paula J. Daley, “The Misguided Doctrine of Stockholder Fiduciary Duties,” Hofstra 
Law Review 33 (2004): 186-189.  
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สองประเภทใหญ คือ บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจ (Private limited business company) ประเภท
หนึ่ง  และบริษัทเอกชนจํากัดผูประกอบการ (Entrepreneurial private limited company) อีก
ประเภทหนึ่ง แยกพิจารณาดังนี้      
 
   2.2.1 บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจ (Business private limited company)    
    บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจเปนรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดท่ีพัฒนาข้ึนจากองคกร
ธุรกิจดําเนินธุรกิจเพ่ือมุงแสวงหากําไรท่ีจะไดจากทางธุรกิจประกอบธุรกิจ มีลักษณะเปนองคกรธุรกิจ
ลูกผสมแบงออกเปนสองรูปแบบ ดังนี้ 
    1. องคกรธุรกิจลูกผสมท่ีเกิดจากการพัฒนาดวยการนําเอาลักษณะของบริษัท
รวมทุนกับหางหุนสวนมาผสมกัน (Combining of partnership’s figures and characteristics of 
public companies) 
     บริษัทเอกชนจํากัดรูปแบบนี้มีปรากฏอยูทุกระบบกฎหมายบริษัท คือ 
กฎหมายบริษัทเยอรมนีเรียกชื่อยวา Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) กฎหมาย
ฝรั่งเศสเรียกวา Société à responsabilité limitée (SARL) กฎหมายอังกฤษเรียกวา Company 
Limited (Co., Ltd.) ในกฎหมายสหรัฐเรียกวา C corporation กฎหมายญ่ีปุนเรียกวา Kabushiki 
kaisha (KK) กฎหมายจีนเรียกวา Limited liability company และกฎหมายบริษัทไทยเรียกวา
บริษัทจํากัด (บจก.) บริษัทธุรกิจในตางประเทศสามารถมีผูถือหุนคนเดียวหรือสองคนข้ึนไป เรียกวา
นิติบุคคลท่ีมีสมาชิกคนเดียว (Single-member) หรือสมาชิกหลายคน (Multi-member Entity) ใน
ทุกระบบกฎหมายกําหนดใหบริษัทธุรกิจอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทเอกชนจํากัด
ในรูปแบบบริษัทธุรกิจเปนองคกรธุรกิจท่ีแพรหลายมาตั้งแตตนศตวรรษท่ียี่สิบ 
    2. องคกรธุรกิจลูกผสมระหวางบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน (Combining 
of Public Company’s Figures and Characteristics of Joint stock Companies) 
     บริษัทจํากัดในรูปแบบนี้เปนองคกรธุรกิจท่ีอยูระหวางบริษัทมหาชนและ
บริษัทมหาชน แตมีลักษณะโนมเอียงไปทางบริษัทเอกชนมากกวาบริษัทมหาชน เพราะบริษัทใน
รูปแบบนี้สามารถจํากัดสิทธิในการโอนหุนไวในขอบังคับหรือสัญญาผู ถือหุน (shareholder 
agreement) บริษัทรูปแบบนี้มีกําเนิดในฝรั่งเศสในชวงป ค.ศ. 1994 เรียกวา Société par actions 
simplifiée (SAS) แลวแพรหลายในยุโรปตะวันตก และในละตินอเมริกา  
 
   2.2.2  บริษัทเอกชนจํากัดผูประกอบการ (Entrepreneurial Private Limited 
Company) 
    บริษัทเอกชนจํากัดผูประกอบการ พัฒนาข้ึนในสหรัฐอเมริกา แบงออกเปนสอง
รูปแบบ ดังนี้  
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    1. บริษัทวิชาชีพบริการ (Professional service corporations)  
     ไดพัฒนาข้ึนในสหรัฐอเมริกา กฎหมายบริษัทของรัฐสวนใหญเรียกวา                           
S Corporation แตมีกฎหมายบางรัฐ เชน  Delaware เปนตน เรียกวา Professional service 
corporation เปนองคกรธุรกิจลูกผสมระหวางผูประกอบการวิชาชีพหรือกองทรัพยสินสวนบุคคล 
เง่ือนไขของการจัดตั้งบริษัทประเภทนี้มีสองประการ คือ ประการแรกผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา เชน 
ทนายความ แพทย นักบัญชี  เปนตน ประการท่ีสองผูประกอบการตองมีสัญชาติอเมริกันหรือมีถ่ินท่ี
อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา ผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 1 คน ข้ึนไป แตไมเกิน 100 คน กฎหมาย
บริษัทของบางรัฐจํากัดจํานวนผูถือหุนของ S corporations ไมใหเกิน  75 คน นิติบุคคลประเภทนี้
ไมมีสภาพเปนหนวยภาษีเงินได ตองนํากําไรท่ีไดจากกิจการไปคํานวณเปนเงินไดของผูถือหุนภายใต
ระบบภาษีเงินไดหางหุนสวน ซ่ึงเรียกวา Pass-through tax entity (PTE)4   
    2. บริษัทผูประกอบการความรับผิดจํากัด (Limited liability companies: LLCs)  
     บริ ษัทผูประกอบการรูปแบบนี้ พัฒนาข้ึนในสหรัฐในชวงระหวาง                     
ค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 1990 เปนองคกรธุรกิจลูกผสมระหวางบริษัทธุรกิจกับหางหุนสวนจํากัด หลาย
ประเทศไดรับแนวคิดไปพัฒนาเปนบริษัทผูประกอบการ ในเยอรมนีเรียกชื่อวา UG ในฝรั่งเศส
เรียกชื่อยอวา SARL ในสหรัฐ ญ่ีปุน และจีนเรียกชื่อยอวา LLC อยางไรก็ตาม บริษัทจํากัดความรับ
ผิดในรูปแบบนี้ในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะเปนองคกรธุรกิจทางเลือกท่ีอยูระหวางบริษัทธุรกิจกับบริษัท
ผูประกอบการ และเปนองคกรธุรกิจท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย  
 
3. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
 
  สหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจัร และสหรัฐอเมริกา เปนประเทศ
อุตสาหกรรมหลักในตะวันตกท่ีใชกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ และมี
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของตนเอง ดังนี้ 
 
4  Roger McEowen, Single-Member LLC Can Be S Corporation Shareholder, at 
http://www.calt.iastate.edu/article/single-member-llc-can-be-s-corporationshareholder,                
(last visited 4 January 2016). 
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  3.1  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหพันธรัฐเยอรมนี 
(Bundesrepublik Deutschland) 
 
   3.1.1  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหพันธรัฐ
เยอรมนี  
    เยอรมนีไดตรากฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดใหมีโครงสรางผูถือหุนสองรูปแบบ 
คือ บริษัทท่ีมีผูถือหุนสองคนข้ึนไปและบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว โดยบริษัทท่ีมีผูถือหุนสองคนข้ึนไป
เปนบริษัทเอกชนจํากัดแบบดั้งเดิมท่ีพัฒนาข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ีสิบเกา บริษัทท่ีมีผูถือหุนคน
เดียวไดพัฒนาข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ียี่สิบในป ค.ศ. 1980 อยางไรก็ตาม ในระบบกฎหมาย
เยอรมันอนุญาตใหบุคคลคนเดียวต้ังบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนได ท้ังนี้ บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทมีสิทธิตั้งบริษัทผูถือหุนคนเดียว 
    สหพันธรัฐ เยอรมนี  (เยอรมนี )  ตรากฎหมายบริ ษัทเอกชนจํา กัดในป                    
ค.ศ. 1896 แยกออกมาจากกฎหมายบริษัทรวมทุน ค.ศ. 1892 กฎหมายบริษัทเยอรมนีไดกลายเปน
แมแบบของกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดตั้งแตตนศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา5 กฎหมายท่ีใชบังคับกับ
บริษัทเอกชนจํากัด เรียกชื่อวา Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) ลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของเยอรมนี คือ บริษัทตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา และหากเปน
บริษัทเอกชนขนาดใหญตองมีกรรมกรรมสองชั้น ประกอบดวยคณะกรรมการกํากับ (Supervisory 
board of directors) และกรรมการบริหาร (Managing board of directors) กฎหมายบริษัทของ
เยอรมนีมีอิทธิพลตอกฎหมายบริษัทของฝรั่งเศส ญ่ีปุน และจีน  แตในปจจุบันประเทศดังกลาวไดรับ
อิทธิพลจากกฎหมายบริษัทสหรัฐ      
 
   3.1.2   แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของเยอรมนี      
    เม่ือกาวเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 เยอรมนีประสบปญหากับการแขงขันทาง
เศรษฐกิจดวยเหตุท่ีการจัดตั้งบริษัท GmbH มีความยุงยากเพราะตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 25,000 ยูโร 
ประกอบการข้ันตอนการตั้งบริษัทมีความยุงยาก อีกท้ังมีอัตราการลมละลายของ GmbH เพ่ิมข้ึน
ตามลําดับเพราะขาดสภาพคลองอันเนื่องมาจากบริษัทตองดํารงทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา ทําใหกฎหมาย 
GmbH เปนอุปสรรคตอการสงเสริมบริษัทเอกชนจํากัด ปญหานี้ไดสะทอนจากกรณีท่ีผูประกอบการ
5 Jean J. du Plessis et al, An Overview of German Business or Enterprise Law and 
the One-Tier and Two-Tier Board Systems Contrasted, at www.springer.com/cda/.../978364 
2230042-c1. (last visited 4 January 2016). 
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ในเยอรมนีเขาไปจดทะเบียนตั้งบริษัทเอกชนจํากัดในอังกฤษเปนจํานวนมาก เพราะการจดทะเบียน
บริษัทในอังกฤษทําไดรวดเร็วและไมตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา สถานการณดังกลาวไดสงผลกระทบ
ตอการแขงทางเศรษฐกิจของเยอรมนี จึงเปนพลังขับดันใหเยอรมนีตองปฏิรูปกฎหมายบริษัท GmbH 
ในป ค.ศ. 2008 ดวยการบังคับใชรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดผูประกอบการขนาดจิ๋วหรือ UG ซ่ึง
สามารถจดทะเบียนจัดตั้งดวยทุนจดทะเบียน 1 ยูโร กรปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้เปนผลใหมีบริษัท
อังกฤษเขาไปจดทะเบียนในเยอรมนีเพ่ิมข้ึน ในป ค.ศ. 2009 บริษัทอังกฤษเขาไปจดทะเบียนใน
เยอรมนี 17,524 ราย คิดเปนอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.46  
    ผลจากการปฏิรูปกฎหมายในชวงป 2008 ทําใหเยอรมนีมีบริษัทเอกชนจํากัด
สองรูปแบบ คือ GmbH มีทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 25,000  ยูโร และ (Unternehmergeselschaft: 
UG) มีทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 1 ยูโร โดยบริษัทท้ังสองรูปแบบมีโครงสรางผูถือหุนคนเดียวหรือสองคน
ข้ึนไป ดังท่ีแสดงในตารางขางใตนี้  
 
  ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ GmbH กับ UG 
รูปแบบ โครงสราง 
ผูถือหุน 
โครงสรางวิธีการ
จัดการ 
โครงสรางการเงิน 
(ทุนจดทะเบียน) 
การจํากัดสิทธิใน
การโอนหุน 
ระบบภาษี 
เงินได 
GmbH 1 คน ขึน้ไป 1 คน 25,000 ยูโร 4 นิติบุคคล 
UG 1 คน ขึน้ไป 1 คน 1 ยูโร แตตองสะสม
ทุนใหถึง 25,000 ยูโร 
4 นิติบุคคล 
 
   เยอรมนีเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีบริษัทเอกชนจํากัดมีความแพรหลายอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีมีการปฏิรูปกฎหมายสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจํากัดเพ่ิมจํานวน
มากข้ึน ทําใหบริษัทในเยอรมนีคงอยู ณ ป 2013 กวา 3 ลานบริษัท ดังท่ีแสดงสถิติในตารางขางใตนี้  
 
  ตารางท่ี 2 อัตราการจดทะเบียนบริษัทและบริษัทท่ีตั้งอยูระหวาง ค.ศ. 2008 – 2013 
ป จํานวนบริษัทจดทะเบียนตั้งใหม จํานวนบริษัทจดทะเบียนคงอยู 
2013 155,000 3,230,000 
6Sebastian Mock, La mini-GmbH in German, lectured on September 18, 2015, in 
Sientifica Organization, Milano, at http://www.cnpds.it/documenti/power_point_prof_ 
mock.pdf, (last visited 5 January 2016). 
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ท่ีมาของขอมูล7 
 
  3.2  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(République française) 
 
   3.2.1   ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    สาธารณรัฐฝรั่งเศส (“ฝรั่งเศส”) บัญญัติกฎหมายบริษัทไวในประมวลกฎหมายแพง  
และบัญญัติวิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไวในประมวลกฎหมายพาณิชย  กฎหมายบริษัทของฝรั่งเศสจัด
อยูในสกุลกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป มีอิทธิพลอยางสูงตอกฎหมายบริษัทของสเปนและในทวีปอเมริกาใต 
เชน ชิลี โคลัมเบีย  เปนตน เพราะประเทศในภูมิภาคดังกลาวไดรับอิทธิพลจากระบบประมวล
กฎหมายแพงฝรั่งเศส8 ในอดีตกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของฝรั่งเศสมีแนวคิดท่ีใกลเคียงกับ
กฎหมายบริษัทของเยอรมนี กฎหมายหลักท่ีใชบังคับกับบริษัทเกชนจํากัด คือ ประมวลกฎหมายแพง 
และประมวลกฎหมายพาณิชย   
 
   3.2.2  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    ฝรั่งเศสมีบริษัทเอกชนจํากัดแบบดั้งเดิมเรียกวา SARL ตั้งแตป ค.ศ. 1985 เปน
ตนมาฝรั่งเศสปฏิรูปกฎหมาย SARL ใหมีโครงสรางผูถือหุนสองขนาด คือ บริษัทท่ีมีผูถือหุนสองคน
และบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว ตอในชวงป ค.ศ. 1994 ไดปฏิรูปกฎหมายบริษัทดวยการตรากฎหมาย
บริษัท SAS ออกมาใชบังคับเพ่ือสงเสริมบริษัทธุรกิจเอกชนใหสามารถแขงขันในตลาดเดี่ยวในยุโรปได 
บริษัทรูปแบบนี้มีความยืดหยุนกวา SA ซ่ึงเปนบริษัทมหาชน และ SARL ซ่ึงเปนบริษัทผูประกอบการ
และเปนธุรกิจครอบครัว ในชวงระหวาง ค.ศ. 1999 ถึง 2014 ไดปฏิรูปกฎหมาย SAS ลดจํานวนทุน
จดทะเบียนข้ันต่ําเหลือ 1 ยูโร อนุญาตใหบริษัทออกพันธบัตร (Bonds) และหลักทรัพยขายใหแกผู
ลงทุนเฉพาะกลุม (private placement) หรือ PP ในป ค.ศ. 2003 ลดทุนจดทะเบียน SARL เหลือ 
1 ยูโร และป ค.ศ. 2012 อนุญาตให SARL ออกพันธบัตรขายในตลาดเฉพาะได9  
7 Johanes Bersch et al, “ The Mannheim Enterprise Panel (MUP) and Firm Statistics 
for Germany”, Discussion Paper No. 14-104, Center for European Economic Research, 2014, 
p. 15. 
8 Katharina Pistor et al, “The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country 
Comparison,” University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 23, 4 (2002): 
839-846. 
9 Ibid. 
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    ผลจากการปฏิรูปกฎหมายบริษัท ทําใหฝรั่งเศสมีบริษัทเอกชนสองรูปแบบ คือ 
SARL หาก SARL มีบุคคลคนเดียวเปนผูถือหุนเรียกวา EURL  และ SAS หากมีผูถือหุนคนเดียว
เรียกวา SASU ฝรั่งเศสยังแยกบริษัทเอกชนออกเปนบริษัทธุรกิจและบริษัทผูประกอบการ คือ SARL 
ท่ีมีบุคคลธรรมดาท้ังหมดเปนผู ถือหุนมีสภาพเปนบริษัทผูประกอบการ ดังปรากฏในตาราง
เปรียบเทียบขางใตนี้      
 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบบรษัิท SAS และ SARL ของฝรั่งเศส  
ประเภท
บริษัท 
โครงสราง 
ผูถือหุน 
โครงสราง 
กรรมการ 
โครงสรางทุนจด
ทะเบียน 
ขอจํากัดการโอน
หุน 
ภาษีเงินได 
นิติบุคคล 
SAS 1 คน ข้ึนไป 1 คน 1 ยูโร 4 4 
SARL 2- 100 คน 1 คน 1 ยูโร 4 4 
ผูใน
ครอบครัว
เลือกเสีย
ภาษีเงินได
บุคคล
ธรรมดาถา 
ผูถือหุน
ท้ังหมดเปน
สมาชิกใน
ครอบครัว 
EURL 1 คน 1 คน 1 ยูโร 4 เลือกเสีย
ภาษีเงินได
นิติบุคคล/
ภาษีเงินได
บุคคล
ธรรมดา 
 
ผลของการปฏิรูปกฎหมายบริษัททําใหบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสมีการขยายตัวดังท่ีปรากฏ
ขอมูลจากรายงานของ National  Institute of Statistics and Economic Studies  และ Banque 
de France วาสถิติการคงอยูของบริษัทในฝรั่งเศสในชวงระหวาง ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2013 มี
จํานวน 3.5 ลานรายถึง 3.2 ลานราย และขอมูลในรายงานการสํารวจของศาสตราจารย Nadine 
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Levratto คณะเศรษฐศาสตรแหง Université Paris Ouest Nanterre la Défense ท่ีเผยแพรในป 
ค.ศ. 2012 ระบวุาบริษัทรอยละ 99.8 เปน SMEs และมีการจางงาน 23,744,839 คน 
 
  3.3  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหราชอาณาจักร 
(United Kingdom)   
 
   3.3.1  ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหราชอาณาจักร 
    สหราชอาณาจักร (“อังกฤษ”) ตรากฎหมายบริ ษัทเอกชนจํากัดในป                   
ค.ศ. 1907 โดยบัญญัติไวเปนหมวดหนึ่งใน  Companies Act มีผลใชบังคับในป ค.ศ. 1908 โดย
มาตรา 121 บัญญัติวา “บริษัทเอกชน หมายความวา บริษัทซ่ึงขอบังคับของบริษัทกําหนดวา “(ก)  
จํากัดสิทธิการโอนหุนของบริษัท (ข)  จํากัดจํานวนผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมบุคคลซ่ึงเปนลูกจาง
ของบริษัท) ไมเกินหาสิบคน และ (ค)  หามมิใหชี้ชวนสาธารณชนเขาชื่อซ้ือหุนหรือหุนกูของบริษัท” 
บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวาระบบกฎหมายบริษัทอังกฤษกําหนดลักษณะของบริษัทเอกชนดวย
ขอบังคับและตราสารการจดทะเบียนบริษัท ขณะท่ีบริษัทจํากัดตามกฎหมายบริษัทของเยอรมนีและ
ฝรั่งเศสเกิดข้ึนจากกฎหมายเฉพาะ นอกจากนี้ในระบบกฎหมายของอังกฤษไดนําบทบัญญัติของ
บริษัทมหาชนมาใชกับบริษัทเอกชนดวยหากไมมีบทบัญญัติเฉพาะ10 ลักษณะโดดเดนของกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษ คือ มีการแบงขนาดของบริษัทโดยใชทุนจดทะเบียนและมูลคาสินทรัพยเปนเกณฑ 
กฎหมายท่ีใชบังคับกับบริษัทเอกชนจํากัดในปจจุบัน คือ Companies Act 2006 
 
   3.3.2   แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของอังกฤษ 
    อังกฤษไดปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดหลายชวง ลาสุดไดดําเนินการ
ในชวง ค.ศ. 1999 และไดตรากฎหมายบริษัทฉบับป ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006) ออกมาใช
บังคับ รายงานของหลักการและเหตุผลของ Companies Act 2006 มีความมุงหมายท่ีจะสงเสริมใน
การสรางความสามารถการแขงขันใหแกบริษัทของอังกฤษภายใตหลักการ 4 ประการ คือ                       
1. หลักการพัฒนาความผูกพันของผูถือหุน (Shareholder engagement) เพ่ือสงเสริมการลงทุนใน
ระยะยาว 2. หลักการ  “คิดเล็กกอน” (Think-Small-First) เปนผลสืบเนื่องมาจาก Department 
of Business Enterprise & Regulatory Reform ไดสํารวจพบวาบริษัทในประเทศอังกฤษอัตรา
รอยละเกาสิบหาเปนบริษัทขนาดเล็กท่ีมีผูถือหุนเพียงหาคนหรือนอยกวานั้น ในขณะท่ีกฎหมาย
10 Gower Laurence Cecil Bartlett, “ The English Private Company,” Law and 
Contemporary Problems (Fall 1953): 535-544.  
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บริษัทในอดีตมีความตองการใหเริ่มตนดวยการสรางบริษัทมีขนาดใหญ ซ่ึงทําใหกฎหมายไม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีแทจริง 3. หลักการจัดตั้งและการดําเนินธุรกิจเปนไปโดยสะดวก 
หลักการในขอนี้เปนแนวความคิดในการสงเสริมใหมีการตั้งบริษัทมากข้ึน 4. หลักการความยืดหยุนใน
อนาคต หลักการขอนี้เปนแนวคิดท่ีตองการใหขอบังคับเปนกฎเกณฑภายในอยางแทจริง ทําใหบริษัท
สามารถแกไขกฎระเบียบของตนเองไดงายข้ึนเม่ือสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
ยืดหยุนข้ึนในอนาคต11  
    ผลของการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดทําใหบริษัทเอกชนจํากัดมีการ
ขยายตัวตามขอมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Company House เม่ือเดือนกรกฎาคม      
ค.ศ. 2014 ระบุวานับจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2014 มีสถิติการจดทะเบียนท้ังสิ้น จํานวน 
3,250,300 ราย แตมีสถิติคงอยู  ณ ชวงเวลาเดียวกันนี้รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,968,100 ราย  อัตรา
การเติบโตของการจดทะเบียนเริ่มต้ังแต ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2014 เพ่ิมข้ึนทุกป อัตราเฉลี่ยปละ 
300,000 ราย สวนใหญเปนบริษัทเอกชนขนาดเล็ก12  
 
  ตารางท่ี  4  สถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนระหวาง ค.ศ. 2004-2009 
2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 
332,700 370,800 448,700 371,700 329,600 
ท่ีมาของขอมูล13 
 
  3.4 ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดในสหรัฐอเมริกา 
 
   3.4.1  ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสหราชอาณาจักร 
    สหรัฐจัดโครงสรางการปกครองประเทศในรูปสหพันธรัฐ (Federal States) 
กฎหมายบริษัทในระบบอเมริกันเปนกฎหมายระดับรัฐ (state level law)14 ระบบกฎหมายบริษัท
สหรัฐมีลักษณะโดดเดนสองประการ ประการแรกมีบริ ษัทเอกชนจํากัดสามรูปแบบ คือ                           
C-corporations, S-corporations  และ  Limited liability companies (LLCs) ประการท่ีสอง
11 Department of Business Enterprise and Regulatory Reform, Company Formation, 
at  http://www.mylawchamber.co.uk, (last visited 1 December 2015). 
12  Company House, Statistical Release Companies Register Activities (London:   
Company House, 2014), pp. 5-10. 
13 Arad Reisberg, Corporate Law in the UK after Recent Development Reforms: 
The Good, the Bad and the Ugly (Oxford: Oxford University, 2010), p. 8. 
14 Donwell Barnes Metzger, Law for Business (Illinois: Irwin Homewood, 1983), p. 412.  
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แยกบริ ษัทธุรกิจออกจากบริ ษัทผูประกอบการ (Separation of business companies and 
entrepreneurial companies) บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจ คือ C-corporations สําหรับบริ ษัท
ผูประกอบการได คือ S-corporations และ Limited liability companies ท้ังนี้  บริษัทเอกชน
ธุรกิจมีรากฐานมาจาก Corporations ท่ีแพรหลายอยูในกฎหมายของรัฐตาง ๆ และบริษัทตาม 
Model Business Corporation Act ของ  American Bar Association (ABA)  ซ่ึ ง มีสภาพเปน
บริษัทปด (Close corporations) ท่ีประกอบดวยลักษณะ 6 ประการ คือ 1 มีสภาพเปนนิติบุคคล                
2. ผูถือหุนมีความรับผิดจํากัด 3. มีผู ถือหุนเพียงเล็กนอย 4. ไมมีการซ้ือขายหุนในตลาด 5. มี
ศูนยกลางการจัดการแตผู ถือหุนจะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ และ 6. ตั้งอยูตางหากไมมี
กําหนดเวลา15  ดวยเหตุท่ีมีการแยกบริษัทธุรกิจออกจากบริษัทผูประกอบการหรือบริษัทผูประกอบ
วิชาชีพ จึงมีการแยกภาษีเงินไดออกเปนสองระบบ คือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate income 
tax: CIT) ใชกับบริษัทธุรกิจ ซ่ึงเปนการเก็บภาษีสองระดับ คือ ระดับนิติบุคคลและระดับผูถือหุน แต
ภาษีหางหุนสวน  (PTE) ใชกับ S-corporations และ LLC ซ่ึงเปนการเก็บภาษีชั้นเดียวจากผูถือหุน
บริษัท โดยไมถือวาบริษัทเปนหนวยภาษีแยกตางหากจากผูถือหุน ท้ังนี้ เพราะมีแนวคิดวาบริษัท
ผูประกอบการเปนนายจางของตนเอง (Self-employed)16  
 
   3.4.2   แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดในสหรัฐอเมริกา 
    แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเปนไปตามนโยบายของแตละรัฐ อยางไรก็
ตาม การศึกษาพบวารัฐบาลทองถ่ินมีเปาหมายในการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสงเสริมผูประกอบการใน
ทองถ่ินและเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากนอกรัฐใหเขามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและประกอบกิจการใน
รัฐของตน รัฐท่ีผูประกอบการนิยมเขาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมากท่ีสุด คือ Delaware จนทําให
เกิดปรากฏการณทางกฎหมายท่ีเรียกวา Delaware Effect17  
    ลักษณะของกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดในสหรัฐอเมริกาท้ังสามรูปแบบมี
ความแตกตางกันดังนี้  
15 Arthur R. Pinto, “Protection of Close Corporation Minority Shareholders in the 
United States,” American Journal of Commercial Law 62 (February 2014): 361-362. 
16 Bret Wells, “Pass-Through Entity Taxation: A Tempest in the Tax Reform Teapot,” 
Houston Business and Tax Law Journal 14 (2014): pp. 7-9.  
17  Lewis S. Black, Why Corporations Choose Delaware (Delaware: Delaware 
Department of State, 2007), pp. 2-10. 
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    C Corporations คือ บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจ (Business corporations) 
เทียบไดกับ GmbH ของเยอรมนี SARL และ SAS ของฝรั่งเศส และ Private limited company ใน
อังกฤษ  
    S Corporations เป นหมวดย อยของ  Corporation Law (Subchapter 
corporations) ปรากฏอยูในระบบกฎหมายบริษัทสหรัฐมาตั้งแต ค.ศ. 1946 เกิดจากแนวคิดท่ี
ตองการใหนิติบุคคลธุรกิจสามารถมีลักษณะบางประการและเสียภาษีอยางหางหุนสวน 
(Partnership method) แตภายใตนโยบายทางภาษีจึงอนุญาตใหเฉพาะผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐเทานั้น
มีสิทธิตั้งและเปนผูถือหุนของ S corporations  กฎหมายของทุกรัฐถือวา S corporations เปน
บ ริ ษั ท ผู ป ร ะ ก อ บ วิ ส า ห กิ จ ส ว น บุ ค ค ล  (Proprietorships) ห รื อ บ ริ ษั ท ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneurial corporations) บริษัทเอกรูปแบบนี้มีลักษณะแตกตางจากC corporations คือ 
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาหรือ (การอนุญาตใหนิติบุคคลบางประเภทถือหุนเปนขอยกเวน) ประการท่ี
สองมีผูถือหุนอยางนอย 1 คนแตไมเกิน 75 คน แตในปจจุบันรัฐสวนใหญกําหนดจํานวนผูถือหุนไวไม
เกิน 100 คน นอกจากนี้กฎหมายบางรัฐกําหนดใหบริษัทตั้งอยูมีเวลาจํากัด S corporations มี
ขอดอยหลายประการ โดยเฉพาะระบบการจัดการไมมีความยืดหยุน เพราะผูถือหุนตอง จัดกิจการ
เองเชนเดียวกับหางหุนสวน นอกจากนี้บริษัทตองเลิกเม่ือครบกําหนด18  
    อยางไรก็ตาม บางรัฐมีกฎหมายการใหบริการทางวิชาชีพ (Professional 
services corporations: PSCs) หรือกฎหมายผูประกอบวิชาชีพ (Professional corporations: 
PCs)  กฎหมายจะมีหลักการคลายกัน เชน PSCs ของ Delaware กําหนดไววาผูถือหุนและกรรมการ
ของบริษัทตองเปนผูประกอบกิจการใหบริการทางวิชาชีพใน Delaware ซ่ึงไดรับใบอนุญาต เชน 
แพทย ทนายความ นักบัญชี เปนตน การโอนหุนอยูภายใตเง่ือนไขสองประการ คือ ตองโอนหุนให
บริษัทหรือผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน และตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือหุน แตหากผูถือ
หุนตายหรือขาดคุณสมบัติตองโอนหุนของผูถือหุนคนนั้นใหแกบริษัทหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนผูถือ
หุน หากไมมีผูรับโอนเชนวานั้นบริษัทตองรับซ้ือหุนท้ังหมดในราคาตามมูลคาทางบัญชี (At the 
book value) บริษัทชนิดนี้ตองมีชื่อท่ีมีขอความแสดงวาเปนบริษัทผูใหบริการทางวิชาชีพ19  
    Limited Liability Companies (LLCs) เปนองคกรธุรกิจลูกผสมระหวาง
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทธุรกิจ ไดพัฒนาข้ึนในชวงระหวาง  ค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 1990 LLCs 
18 David R. Sicular, Subcharpter S at 55-Has Time Passed This Pass Through By? 
Maybe Not, p. 185-202, at www.americanbar.org/.../sicular-subchapter-s-at-55-article-t, (last 
visited 5 November 2015). 
19 State of Delaware, Professional Service Corporations, at http://delcode.delaware. 
gov/title8/c006. (last visited 10 January 2016). 
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เกิดข้ึนเพราะตองการแกไขปญหาขอดอยของ C และ S corporations และขอดอยของหางหุนสวน
จํากัด  จึงมีการออกแบบให LLCs มีสมาชิกสองคนข้ึนไป ผูถือหุนเปน ผูควบคุมการจัดการ และ
บริษัทไมเปนหนวยทางภาษีเงินไดนิติบุคคลทําให LLCs มีลักษณะเปนบริษัทก่ึงบริษัทผูประกอบการ 
เพราะมิไดจํากัดคุณสมบัติของผูถือหุนอยาง S corporations20  
 
  ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบลักษณะและโครงสรางและรูปแบบภาษีเงินได ท่ีใช กับ C 
Corporations, S Corporations และ LLCs 
ประเภท นิติ
บุคคล 
ความรับ
ผิดจํากัด 
โครงสราง 
ผูถือหุน 
โครงสรางการ
จัดการ 
โครงสราง
การเงิน 
(การเปดเผย
ขอมูลการ 
เงิน
ประจําป) 
ภาษีเงินได 
C corp. 4 4 1 คน ขึ้นไป กรรมการอยาง
นอย 1 คน 
4 CIT 
S corp. 4 4 -1 ถึง 100 คนขึ้น
ไป (บางรัฐ 75 
คน) 
-ผูถือหุนเปนบุคคล
ธรรมดา หรืองคกร 
หรือทรัสตตามที่
กฎหมายรัฐ
กําหนด 
ผูถือหุนเปน
จัดการ 
มีสินทรัพย
สุทธิ 10 ลาน
เหรียญขึ้นไป 
PTE 
PSCs/PCs 4 4 1 คนขึ้นไป และ
เปนผูประกอบ
วิชาชีพเดียวกัน 
 
ผูถือหุนซ่ึงเปน         
ผูประกอบวิชาชีพ 
- CIT เวนแต
เลือกเสียภาษ ี
PTE 
LLCs 4 4 1 คนขึ้นไป ผูถือหุนหรือ
บุคคลภายนอก 
4 PTE 
  
    LLCs เปนบริษัทท่ีไดรับความนิยมแพรหลายรวดเร็วท่ีสุดท่ัวสหรัฐ เพราะจาก
การสํารวจของ International Association of Commercial Administrators (IACA) พบวา LLCs 
พบวาระหวาง ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 2006 มีสถิติการจดทะเบียนจํานวนท้ังสิ้น 5,383,269 ราย สถิติ
20 Angela Schneeman, The Law of Corporations and Other Business Organizations 
(New York: Thomson Learning Press, 2002), pp. 115-116.  
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การจดทะเบียนสูงสุดในรัฐ 5 อันดับ คือ Delaware  California Florida New York และ Miami 
ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางขางใตนี้   
 
ตาราง 6  การจดทะเบียน LLCs ในรัฐ 5 อันดับ (1990-2006)21 
รัฐ อัตราการจดทะเบียน 
Delaware 391,820 
California 384,473 
California 379,175 
New York 323,282 
Miami 319,492 
 
4.  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของญี่ปุนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
  ญ่ีปุนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) เปนประเทศผูรับการถายโอนกฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดของประเทศตนแบบมาใชปฏิบัติ ท้ังสองประเทศประสบความสําเร็จในการใช
กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความกาวหนาจนยกระดับเปนประเทศ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งญ่ีปุนสามารถยกระดับเปนประเทศเศรษฐกิจพัฒนาทัดเทียมกับ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักตะวันตก  
  งานวิจัยไดศึกษาประสบการณในการปฏิรูปกฎหมายของท้ังสองประเทศในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
 
  4.1  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของญ่ีปุน 
 
   4.1.1   ระบบการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของญ่ีปุน 
    กอนป ค.ศ. 2005 ญ่ีปุนไดพัฒนาระบบกฎหมายบริษัทข้ึนสองฉบับ คือ 
กฎหมายบริษัทจํากัดความรับผิด โดยหุน มีลักษณะเปนบริษัทรวมทุน (joint stock company) โดย
21 International Association of Commercial Administrators, 2007 Annual Report of 
Jurisdictions (Louisiana: International Association of Commercial Administrators, 2007) in 
Bruce H. Kobayashi and Larry E. Ribstein, “Delaware for Small Fry: Jurisdiction Competition 
for Limited Liability Companies,” University of Illinois Law Review 1 (2011): 111-116. 
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บัญญัติไวในประมวลกฎหมายพาณิชยท่ีตราข้ึนในป ค.ศ. 1899 ตอมาในชวงป ค.ศ. 1938 ญ่ีปุนได
บัญญัติพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจํากัดความรับผิด ค.ศ. 1938 (Private Limited Liability 
Companies Act 1938: PLLCA 1938) มีผลใชบังคับในป ค.ศ. 1939 ญี่ปุนไดปฏิรูปกฎหมายบริษัท
ครั้งใหญดวยการยกเลิกกฎหมายบริษัทท้ังสองฉบับแลวใชบังคับพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 
(Companies Act 2005: JPCA 2005) แทน22 ในปจจุบันญ่ีปุนมี JPCA 2005 เพียงฉบับเดียว มี
บริษัทสองรูปแบบ คือ บริษัทจํากัดความรับผิดโดยหุน (Kabushiki kaisha: KK) และบริษัทความรับ
ผิดจํากัด (Godo kaisha: GK) โดย KK มีลักษณะเปนบริษัทธุรกิจ ขณะท่ี GK มีลักษณะเปนบริษัท
ผูประกอบการ23  แนวคิดของกฎหมายบริษัทญี่ปุนในปจจุบันใกลเคียงกับสหรัฐ24  
 
   4.1.2   แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของญ่ีปุน 
    การปฏิรูปกฎหมายบริษัทของญ่ีปุนเพ่ือตรา Companies Act 2005 ออกมา
ใชบังคับมุงท่ีจะสงเสริมใหผูประกอบการตั้งบริษัทธุรกิจ (KK) และบริษัทผูประกอบการ (GK) ให
สามารถทําไดสะดวกดวยการยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ําตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทของอังกฤษ และปรับโครงสรางผูถือหุนและการจัดการ รวมตลอดถึงระบบบัญชีใหมีความ
ยืดหยุนและใหเกิดความสะดวกแกการดําเนินกิจการของบริษัท ท้ังนี้ เพ่ือตองการใหบริษัทเอกชน
จํากัดยุคใหมเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยทุนมนุษย เพ่ือใหบริษัทเอกชนจํากัด
นําพาญี่ปุนไปสูประเทศผูขายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินยุคใหมตามแบบอยาง
สหรัฐ25 ผลจากการปฏิรูปกฎหมายในหวงเวลาดังกลาวทําใหญ่ีปุนมีบริษัทเอกชนจํากัดสองรูปแบบ 
ดังท่ีแสดงลักษณะความแตกตางไวในตารางขางใตนี้  
22  Nobou Nakamura, “The Revision of Japanese Company Law and Its 
Modernization,” Waseda Bulletin of Comparative Law 24 (2007): 2-10.   
23 United Nations, Mandate of the Special Representative of the Secretary-General 
(SRSG) on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business 
Enterprises (New York: United Nations, 2009), p. 6. 
24 Yoshiaki Ishii, New Organizational Form for Human Capital Power-Dicussion on 
Introducing LLCin Japan, at www.meti.go.jp/English/Information/ LLC0402e, (last visited 4 
March 2016). 
25 Joseph A. McCahery, Traditional and Innovative Approach to Legal Reform:  The 
New Company Law (Tokyo: The Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2006), 
p. 4.  
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  ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบลักษณะ KK กับ GK 
บริษัทเอกชน โครงสรางผูถือหุน โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร
จัดการ  
โครงสรางการเงิน 
(การเปดเผยขอมูล
การเงิน) 
การภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 
บริษัทรวมทุน 
(KK) 
ตั้งแต 1 คนข้ึนไป ( 1 )  จั ด ก า ร โ ด ย
กรรมการอยางนอย
หน่ึงคน 
(2) ประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละหน่ึง
ครั้ง 
บริ ษัทร วมทุน ท่ีมี
ข น า ด ข อ ง ทุ น
ดังตอไปน้ีตองยื่น 
งบดุล  
( 1 )  มี ทุ น จ ด
ทะเบียน 500 ลาน
เยน ข้ึนไป หรือ 
(2) มีสินทรัพยใน
งบดุ ลของป ภ า ษี
ตั้งแต 2,000 ลาน
เยนข้ึนไป26  
4 
บริษัทความรับผิด
จํากัด (GK)  
 
ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 1. สมาชิกรวมกัน
จั ดการ  เ ว นแต มี
สัญญา กําหนดไว
เปนอยางอ่ืน  2. ไม
ตองมีการประชุม          
ผูถือหุน  
ไมบังคับ 4 
 
    รายงานการวิจัยในญี่ปุนระบุวาสถิติการจดทะเบียนบริษัทเอกชนจํากัดในญี่ปุน
ในชวง ค.ศ. 1999 ถึง 2010 มีสถิติการจดทะเบียนและการคงอยูของบริษัทเอกชนจํากัดในญี่ปุนกวา
สองลานรายดังท่ีแสดงในตารางขางใตนี้         
 
 
 
 
 
 
26  Philip Barry, Mandatory Financial Disclosure by Private Corporation (Paris: 
Organization for Economic Co-operation and Development, 2012), p. 19.    
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  ตารางท่ี 8  สถิตินิติบุคคลท่ีสมาชิกมีความรับผิดจํากัด  
นิติ 
บุคคล 
999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 
K 212 
503 
191 
680 
235 
720 
171 
114 
310 
520 
210 
010 
215 
015 
369 
953 
250 
514 
055 
543 
922 
93 
319 
67 
K/GR 864 
86 
135 
19 
206 
29 
318 
79 
494 
01 
704 
55 
752 
98 
523 
89 
744 
10 
310 
56 
938 
80 
701 
91 
LC        066 557 0785 3367 5772 
LP       66 781 725 715 650 540 
วม        280 
587 
636 
206 
379 
909 
9 
014 
90 
209 
60 
 
แหลงท่ีท่ีมาของขอมูลสถิติ27    
 
  4.2  ระบบและแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 
   4.2.1  ระบบและแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
    สาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) ปฏิรูปเศรษฐกิจใหเปนเศรษฐกิจการตลาด
ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1970 เปนสาเหตุใหจีนนําเอาระบบกฎหมายบริษัทมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเริ่มแรกไดทดลองใชกฎหมายบริษัทในเขตเศรษฐกิจนครเฉินเจิ้น และนครกวาง
ตง ตอมาในป ค.ศ. 1993 ไดตรากฎหมายบริษัทยุคใหมใชบังคับ (Company law 1993) ถือวาเปน
กฎหมายบริษัทท่ีสมบูรณแบบของจีน กฎหมายของจีนกอนป ค.ศ. 2013 ใชระบบทุนจดทะเบียนข้ัน
ต่ําตามแนวทางของระบบเยอรมนีและญี่ปุน 
 
   4.2.2   แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบรษัิทเอกชนจํากัดของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    จีนไดปฏิรูปกฎหมายบริษัทในป ค.ศ. 2005 โดยรับเอารูปแบบบริษัทความรับ
ผิดจํากัด (LLC) มาใชปฏิบัติเปนบริษัทเอกชนจํากัดและรับเอากฎหมายบริษัทความรับผิดจํากัดโดย
27 Philip Barry, Ibid.  
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หุน (Company limited liability by shares) มาใชเปนกฎหมายมหาชน กฎหมายบริษัทของจีนท่ี
ใชบังคับในปจจุบัน คือ Company Law 2005 แกไขเพ่ิมเติมป ค.ศ. 2013 ดังท่ีกลาวแลววาจีนไดรับ
เอาระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ําจากเยอรมนีและญี่ปุนมาใชแมกระท่ังบริษัทเอกชนจํากัดก็ตองมีทุนจด
ทะเบียนข้ันต่ํา แตจีนไดปฏิรูปกฎหมายใหมีการยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ําเม่ือป ค.ศ. 2013 
แลวรับเอาระบบทุนจดทะเบียนอนุญาต (Authorized capital) มาใชแทนตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม    
ค.ศ. 2014 เปนตนมา28 เหตุผลท่ีจีนยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ําเพราะเห็นวาไมสามารถ
คุมครองเจาหนี้ไดอยางแทจริง แตระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ํากลับทําใหบริษัทประสบปญหาดาน
การเงินเพราะขาดสภาพคลอง อีกท้ังบริษัทจํานวนหนึ่งไมมีการชําระคาหุนข้ันต่ําจริง ผลของการ
ยกเลิกระบบทุนจดทะเบียนข้ันต่ําทําใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิตั้งบริษัทดวยทุนจดทะเบียน 1 หยวน 
เรียกวาบริษัทหนึ่งหยวน (One-Yuan company)29  การนําระบบกฎหมายบริษัทมาใชและการ
ปฏิรูปกฎหมายทําใหจีนมีบริษัทเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการขยายตัวของการจางงาน และ
การจัดเก็บรายไดของรัฐ30 ดังท่ีปรากฏในตารางขางใตนี้ 
 
ตารางท่ี 9  สถิติแสดงการเติบโตของบริษัทเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ระหวาง 
ค.ศ. 1989 -200031 
รายการ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
จํ า น ว น 
(1,000) 
91 98 108 140 238 432 655 819 961 1,201 1,509 1,762 
เจ าของ 
(1,000) 
210 224 241 303 514 889 1,340 1,705 2,042 2,638 3,224 3,954 
การจ าง
งาน 
(1,000) 
1,426 1,478 1,598 2,015 3,213 5,594 822 10,007 11,450 14,453 16,498 20,122 
28 Lanbo Yang and E.W. Gentry Sayad, Amendment to the Company Law in China: 
a new registered capital registration system, at http://www.lexology.com/library/detail.asp 
x?g=3c67911a-e058-41d8-918a-e38382e259b6, (last visited 15 January 2016). 
29 Ibid.  
30  Yingqiu Liu, “Development of Private Entrepreneurship in China Process, 
Problems and Countermeasures,” Presented at the Global Forum – Entrepreneurship in 
Asia: 4th U.S.-Japan Dialogue, April 16, 2003 (Tokyo: Mansfield Foundation, 2003), pp. 1-5. 
31 Ibid.  
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รายการ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
สินทรัพย
ที่จด 
ทะเบียน 
(พันลาน
หยวน) 
9.45 9.5 12.3 22.1 68.1 144.8 262.2 375.2 514 719.8 1,028.7 1,330.69 
ร า ย ไ ด
มวลรวม 
(พันลาน
หยวน) 
9.7 12.2 14.7 20.5 42.2 114 229.5 322.7 392.3 585.3 768.6 1,073.98 
ภาษี  
(พันลาน
หยวน) 
0.11 0.2 0.34 0.46 1.05 1.75 3.56 6.02 9.05 16.3 25.5 41.44 
 
5.  ระบบและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทย 
 
  กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา เรียกวาบริษัทจํากัด ซ่ึงมีขอมูลท่ีสําคัญดังท่ีจะกลาวตอไปนี ้
 
  5.1 ระบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทย 
   กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยพัฒนามาจากกฎหมายบริษัทจํากัดซ่ึง
ไดรับอิทธิพลของบริษัทรวมทุนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ กฎหมายบริษัทของอังกฤษท่ีมี
อิทธิพลตอกฎหมายบริษัทจํากัดของไทยมีสองฉบับ คือ  Companies Act 186232 และ Companies 
Act 1907 ของอังกฤษ33 ระบบกฎหมายบริษัทของไทยกอนป 2521 ไมมีการแยกบริษัทมหาชนและ
บริษัทเอกชนตามแบบอยางของอังกฤษ จนกระท่ังป 2521 ประเทศไทยจึงไดรับเอาระบบกฎหมาย
บริษัทเอกชนจํากัดมาใช แตมีบริษัทเอกชนจํากัดเพียงรูปแบบเดียว อยางไรก็ตามหลักการของ
กฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยยังไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากบริษัทรวมทุนท่ีใชบังคับมา
กอนหนานี้มากนัก  ท้ังนี้ เปนเพราะวากฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของไทยปรากฏข้ึนมิใชเพราะมี
ความมุงหมายท่ีจะสงเสริมบริษัทเอกชนเหมือนแนวคิดของประเทศตะวันตก แตเกิดจากการตรา
32 ศรีปรีชาธรรมปาฐก, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหางหุนสวนบริษัทและสมาคม                
(พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2503), หนา 6-7. 
33 มานวราชเสวี, พระยา, “ดรรชนีที่มาของกฎหมายไทยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,”            
อางใน พิเชษฐ เมาลานนท, เร่ืองเดิม, หนา 40.  
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2521 ออกมาใชบังคับ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติ
นิยามวา “บริษัทเอกชน” หมายความวา บริษัทซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยผลของบทบัญญัตินี้ทําใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบริษัทเอกชนจํากัดนับแตเวลา
นั้นเปนตนมา  
 
  5.2 แนวทางในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทย 
   ประเทศไทยปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชจํากัดรวมสามครั้ง แตมุงเนนไปท่ีการปรับ
โครงสรางของผูถือหุน คือ ชวงระหวาง ป 2521 ถึง 2534 บริษัทตองมีผูถือหุนอยางนอย 7 คน แต
ไมเกิน 99 คน ในชวงป 2535 ถึง ป 2550 มีจํานวนผูถือหุนตั้งแต 7 คน ข้ึนไป และในชวงป 2551 
เปนตนมา มีผูถือหุนตั้งแต 3 คนข้ันไป ในปจจุบันบริษัทจํากัดในประเทศไทยมีจํานวนสี่แสนรายเศษ
ดังท่ีแสดงในตารางขางใตนี ้
 
  ตารางท่ี 10  สถิตินิติบุคคลท่ียังคงสถานะอยู ระหวาง มกราคม – พฤศจิกายน 255834 
แยกตามพ้ืนท่ี บริษัทจํากัด หางหุนสวน
จํากัด 
หางหุนสวน 
สามัญนิติบุคล 
บริษัทมหาชน 
กรุงเทพมหานคร 214,764 46,573 454 816 
ภาคกลาง 93,164 38,223 120 198 
ภาคตะวันตก 9,802 6,511 20 5 
ภาคตะวันออก 49,110 15,229 46 51 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 16,446 28,778 81 11 
ภาคเหนือ 18,838 25,036 122 9 
ภาคใต 35,440 18,316 72 19 
รวม 437,564 178,666 915 1,109 
    
   5.2.1 ปญหารูปแบบบริษัทจํากัด  
 
     1. ปญหากระบวนทัศนในการปฏิรูปกฎหมาย  
      จากการศึกษาพบวาในหวงเวลาท่ีผานมามีปญหากระบวนทัศนในการ
ปฏิรูปกฎหมายสองระดับ ระดับแรกการปฏิรูปกฎหมายบริษัทจํากัดใหเปนสมัยใหม ระดับท่ีสองการ
34 กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สถิติการคงอยูของนิติบุคคล ณ 13 พฤศจิกายน 2558, ใน
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=14929, (last visited 10 January 2016). 
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บริหารกฎหมาย กลาวคือ การปฏิรูปกฎหมายบริษัทจํากัดใหเปนสมัยใหมยังไมปรากฏข้ึน ท้ังนี้ 
เพราะการปฏิรูปกฎหมายมุงเนนไปท่ีการแกไขปรับปรุงโครงสรางผูถือหุน แตมิไดมุงปฏิรูปกฎหมาย
เพ่ือนําเอารูปแบบบริษัทสมัยใหมท่ีแพรหลายอยูในตางประเทศมาใชปฏิบัติเพ่ือเปนองคกรธุรกิจ
ทางเลือกใหแกผูประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ อาจเปนเพราะขาดการประเมินกฎหมายท้ังในระดับกอนการ
ตรากฎหมาย (Ex ante) และการประเมินกฎหมายหลังจากใชบังคับกฎหมายแลว (Ex post) จึงเปน
ผลใหประเทศไทยมีเพียงกฎหมายบริษัทจํากัดเพียงรูปแบบเดียว ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวมักใช
ปฏิบัติบริษัทเอกชนหลายรูปแบบ สําหรับระดับการบริหารกฎหมายพบวาการบริหารกฎหมายของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบยังมุงเนนไปท่ีการบริหารกฎหมายในเชิงรับ (Regressive management of 
law) ยิ่งกวาการบริหารในเชิงรุก (Progressive management of law) เปนผลใหมีผูประกอบการ
เขามาสูระบบบริษัทนอย  
 
     2. ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางบริษัทจํากัด 
      บริษัทจํากัดในปจจุบันยังคงสะทอนลักษณะและแนวคิดของบริษัทขนาด
ใหญท่ีสะทอนจากโครงสรางผูถือหุน โครงสรางการบริหารจัดการ และโครงสรางการเงินและบัญชี 
กลาวคือ  โครงสราง ผูถือหุนท่ีตองมีผูถือหุนหลายคน ทําใหการจัดตั้งบริษัทเกิดความไมสะดวก จึงมี
การจัดตั้งบริษัทท่ีมีผูถือหุนเทียมดวยการยืมชื่อบุคคลอ่ืนมาเปนผูเริ่มกอการและผูถือหุน ทําใหเกิด
การบิดเบือนเจตนารมณของกฎหมาย โครงสรางการบริหารจัดการมีความสลับซับซอนมีกฎเกณฑ
ตาง ๆ ในเชิงบังคับ เชน การบังคับใหบริษัททุกขนาดตองประชุมผูถือหุน การประชุมผูถือหุนมี
ระเบียบข้ันตอนมาก ซ่ึงสรางภาระเกินความจําเปนใหแกบริษัทขนาดเล็กท่ีมีผูถือหุนท่ีแทจริงเพียงคน
เดียวหรือสองคน กฎหมายไมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถตกลงกันบริหารจัดการบริษัทตามความ
เหมาะสมของสภาพบริษัท โครงสรางการเงินมีกฎเกณฑในลักษณะบังคับ โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
หลักเกณฑบังคับใหบริษัททุกขนาดตองจัดทํางบดุลท่ีมีผูสอบบัญชีอนุญาตรับรองงบดุล ตองมีการ
ประชุมผูถือหุนเพ่ือรับรองงบดุล มีการบังคับใหบริษัทราง ซ่ึงไมมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมตองจัดทํา
งบดุล นอกจากนี้ยังไมมีการสรางเครื่องมือการเงินใหบริษัทสามารถระดมทุนจากภายนอกไดสะดวก
เพ่ือใหสามารถลดตนทุนทางการเงิน 
 
     3. ปญหาบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว  
      ประเทศไทยมีบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวในทางความเปนจริง (de facto 
single member companies) ปรากฏอยูสองลักษณะ คือ บริษัทจํากัดผูถือหุนคนเดียวท่ีจัดตั้ง
บริษัทท่ีมีผูถือหุนเทียม(Dummy Shareholders) โดยมีผูถือหุนท่ีแทจริงเพียงคนเดียวแตผูถือหุนคน
อ่ืน ๆ เปนเพียงผูถือหุนในนาม (Nominee Shareholders) ลักษณะหนึ่ง และบริษัทจํากัดท่ีจัดท่ี
จัดตั้งข้ึนดวยผูถือหุนหลายคน แตตอมาจํานวนผูถือหุนลดเหลือเพียงคนเดียวอีกลักษณะหนึ่ง บริษัท
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ผูถือหุนคนเดียวท้ังสองลักษณะไดกอใหเกิดผลกระทบในทางกฎหมายหลายประการ เชน ทําใหมีการ
บิดเบือนเจตนารมณของกฎหมาย ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินกิจการของบริษัทเพราะไมมี
กฎหมายรองรับ เปนตน อยางไรก็ตามเม่ือปท่ีผานมากรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดมี
แนวคิดท่ีจะนําเอารูปแบบบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวมาใชปฏิบัติ โดยการยกรางพระราชบัญญัติการ
จัดต้ังนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ.... แตหากพิจารณาจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวก็จะ
พบวายังมีบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสม ท้ังในแงขัดกับหลักการของกฎหมายบริษัท และจะมี
ปญหาในทางปฏิบัติติดตามมา ดังท่ีไดแสดงไวในตารางขางใตนี้  
 
  ตารางท่ี 11  สรุปบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวท่ี
เปนปญหา 
บทบัญญัต ิ เรื่อง                                            ปญหาและผลกระทบ 
มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย 
ไมสื่อถึงความเปนบริษัท และ
จะทําใหเกิดความสับสนวาเปน
บริษัทหรือไม 
มาตรา 1 ขัดกับหลักปฏิบัติทาง
สากล เพราะในทางสากลตั้งชื่อ
องคกรวาบริษัท 
มาตรา 9 
 
จํ านวนนิ ติบุ คคล ท่ีสามารถ
จัดตั้งได  มาตรานี้กําหนดวาบุคคลคน
หนึ่ งมีสิทธิจัดตั้ งนิติบุคคลไดหนึ่ งนิติ
บุคคล 
 
1. ไมจูงใจใหผูประกอบการ
จั ด ต้ั งนิ ติ บุ คคลประ เภทนี้  
เพราะถูกจํากัดขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจ 
2.  ทําใหธุรกิจไมขยายตัว 
มาตรา 9 ทําใหธุรกิจไมขยายตัว 
เพราะบุคคลคนเดียวมีสิทธิ
จัดตั้งนิติบุคคลไดเพียงหนึ่งนิติ
บุคคล กฎหมายนี้จึ งไมอาจ
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระยะยาว 
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มาตรา 10 หุน 
 
 
วรรคหนึ่ง    มูลคาหุน  
ไมไดกําหนดไววาตอง
มี มูลค า เทา ใด จะทําให เ กิด
ปญหาในการตีความกฎหมาย 
เชน ตีความวาจะจดทะเบียน
ดวยทุนจดทะเบียนหนึ่งบาทได
หรือไม หรือจะตองนํามูลคาหุน
บริษัทจํากัดมูลคาหุนละหาบาท
ตามมาตรา 1117 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมา
ใชไดหรือไม  
 
วรรคสอง    การชําระคาหุนเต็ม
จํานวน          
ผู ถื อหุ น ไม ส ามารถ
ชําระเงินคาลงหุนเพียงบางสวน
ไดอย า งบริ ษัทจํ า กัด  ทําให
ผูประกอบการไมประสงคจะจด
ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  
 ทางปฏิบัติของสากล
บริ ษัทท่ี มีผู ถือหุนคนเดียว มี
สิทธิตั้งดวยทุนจดทะเบียนเพียง
เล็กนอยได เชน ทุนจดทะเบียน 
1 ปอนด หรือ 1 ยูโร 1 ดอลลาร 
1 เยน 1 หรือหยวน เปนตน 
ท้ังนี้ เพราะแนวคิดในปจจุบัน
ถือวาทุนจดทะเบียนข้ันตํ่าไม
สามารถเปนหลักประกันของ
เ จ า หนี้ ข อ งบริ ษั ท ไ ด อ ย า ง
แทจริง 
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มาตรา 11  คุณสมบัติของผูจัดตั้งนิติบุคคล 
 
(1) เจาของนิติบุคคลตองบรรลุนิติภาวะ 
 
 
 
ไ ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
หลักการประกอบธุรกิจ 
ข อ ง ผู เ ย า ว ท่ี ไ ด รั บ
ความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมหรือศาลตามมาตรา 
27 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
(2 )  เจ าของนิติบุ คคลตอง มี
สัญชาติไทย 
1. ไมสามารถปองกันมิ
ใหบริษัทผูถือหุนคนเดียวของ
ตางประเทศเขามาประกอบ
ธุ ร กิ จ ใ นประ เทศ ไทยต าม
กฎหมายประกอบธุรกิจคนตาง
ดาว 
2. ทําใหบริษัทเอกชน
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
จัดตั้งบริษัทโดยบุคคลคนเดียว 
 
 มาตรา 11 ไม 
สอดคลองกับหลักทางปฏิบัติ
แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ค ว า ม 
สามารถของบุคคลธรรมดาใน
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  ก า ร
กําหนดใหเจาของนิติบุคคลเปน
คนไทยแมอาจมีผลดี ในการ
ปกปองคุมครองผูประกอบการ
ทอถ่ิน แตจะไดผลปฏิบัตินอย 
และไม เปนประโยชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพราะบริษัท 
ผูถือหุนคนเดียวท่ีจดทะเบียน
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ในตางประเทศมีสิทธิ เขามา
ประกอบกิจการเดียวกันใน
ประเทศไทยได  
มาตรา 24 การจัดทําบัญชีและงบการเงิน 
วรรคหนึ่ง กําหนดใหกรรมการ
ตองเสนองบการเงินใหเจาของนิติบุคคล
เห็นชอบเปนประจําทุกป 
 
กฎหมายไมไดบัญญัติ
ไวอยางชัดเจนวาหากเจาของ
เปนกรรมการจะตองงบการเงิน
ตอผูใดอนุมัติหรือไมอยางไร ซ่ึง
จะ ทํ า ให เ กิ ดปญหา ในการ
ตีความกฎหมาย 
 
 
- 
วรรคสอง กําหนดใหอธิบดี
ยกเวนการมีผูสอบบัญชี 
    ไมไดบัญญัติหลักเกณฑ
ไวชัดเจนวาจะยกเวนภายใต
หลักเกณฑใด หรือกฎหมายใด 
อาจทําให เ กิดปญหาในการ
ตีความกฎหมายในการออก
ประกาศหรือระเบียบเก่ียวกับ
การยกเวนดังกลาว 
มาตรา 24 ขัดกับหลัก
บริษัทเอกชนจํากัดเรื่องบัญชี
แบบงาย สะดวก  
มาตรา 27 
 
การตรวจสอบกิจการกําหนดให
มีกรรมการตรวจสอบ 
1. เปนการนําเอาหลัก
กรรมการสองชั้น (Two-tier 
bard system) คือ กรรมการ
กํากับ (Supervisor board) กับ
กรรมการจัดการ (Executive 
board) มาใชกับบริษัทขนาด
เ ล็ ก  ซ่ึ ง ไ ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
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ธรรมชาติของบริษัทขนาดเล็กท่ี
มีโครงสรางการจัดการเชิงเดี่ยว 
2. ระบบกรรมการสอง
ชั้นจะทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางกรรมการจัดการกับ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ
กรรมการกํากับ ซ่ึงจะสงผล
กระทบกับการดําเนินกิจการ
ของบริษัทในระยะยาว ทําให
บริษัทพัฒนาไดยาก 
 ม า ต ร า  2 7  ขั ด กั บ
หลักการบริหารจัดการบริษัท
ข น า ด เ ล็ ก  ซ่ึ ง ไ ม ต อ ง ก า ร
กรรมการสองชั้น แตตองการ
โครงสรางการจัดการแบบงาย 
เพราะกรรมการกับผูถือหุนของ
บริ ษัทเอกชนมักเปนบุคคล
เดียวกัน 
มาตรา 29  
 
เง่ือนไขการแปรสภาพนิติบุคคล 
 
วรรคสอง ใหนิติบุคคลหยุด
ประกอบกิจการ แตใหคงอยูเพ่ือการแปร
สภาพ 
1 .  ทํ า ให ธุ ร กิ จขาด
ความตอเนื่อง จะ 
ทําให เ กิดผลกระทบ
ตอกิจการท่ีตองทําตอเนื่อง 
2.  ทําใหนิติบุคคลขาด
รายไดในระหวาง 
ต อ ง ห ยุ ด ป ร ะ ก อ บ
กิจการ 
3.  ข้ันตอนการแปร
สภาพมีความยุงยาก 
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มาตรา 32 
 
เหตุ ในการ เลิ กนิติบุ คคลว า 
กําหนดว า ใหนิ ติบุ คคล เลิก เ ม่ือ  (3 ) 
เจาของนิติบุคคลมีการขายหรือโอน
กิจการใหบุคคลอ่ืน 
1. ขัดกับมาตรา 4 ท่ี
กํ า ห น ด ใ ห นิ ติ บุ ค ค ล แ ย ก
ตางหากจากเจาของนิติบุคคล  
2.  ทําใหนิติบุคคลไม
สามารถต้ังอยูไดอยางตอเนื่อง 
(Continuity of life) 
 มาตรา 32 (3) ขัดกับ
หลักกฎหมายสองประการ คือ  
1. ขัด กับหลักความ
เปนนิติบุคคลแยกตางหาก ซ่ึงมี
หลักวาความเปนนิติบุคคลแยก
ตางหาก ซ่ึง ทําใหนิ ติบุคคล
ตั้งอยูอยางตอเนื่องไมสิ้นสุด 
(Continuity)   
2. ขัดกับหลักการโอน
หุ น  (Share transferable)  
เพราะหุนของบริษัทยอมโอน
กันได แตหุนของบริษัทอาจมี
การจํากัดสิทธิในการโอนหุน 
(Restriction of share 
transferable) 
3. ทําใหเกิดปญหาใน
การตีความกฎหมายดังนี ้
1) เจาของนิติบุคคล
สามารถโอนหุนไดหรือไม              
2)  การโอนหุนทําให
ตองเลิกกิจการหรือไม 3)  การ
โอนกิจการหมายความรวมถึง
การโอนหุนหรือไม  
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     จากสภาพปญหาดังท่ีไดแสดงไวในตารางขางตนจะเห็นไดวา หากตรากฎหมาย          
นิติบุคคลเจาของคนเดียวตามรางพระราชบัญญัติฯ ออกมาใชบังคับก็จะไมสามารถแกปญหา
ดังตอไปนี้ได  
     1.  จะไมสามารถแกไขปญหาการจัดต้ังบริษัทท่ีมีผูถือหุนเทียม (Dummy 
shareholders) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก อันเกิดมาจาก
กฎหมายบังคับใหบุคคลคนตั้งแตสามคนข้ึนไปตั้งบริษัท และระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหาม
มิใหนิติบุคคลหรือบริษัทเปนผูเริ่มกอการต้ังบริษัท ทําใหผูกอตั้งบริษัทตองยืมชื่อบุคคลอ่ืนมาเปน               
ผูเริ่มกอการและผูถือหุนเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  
     2.  จะไมสามารถแกไขปญหาบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวในทางความเปนจริง               
(De facto single member companies) ในกรณีท่ีจํานวนผูถือหุนของบริษัทจํากัดลดเหลือเพียง
คนเดียว และศาลยังไมสั่งใหเลิกบริษัท ทําใหบริษัทเหลานี้ไมสามารถปรับโครงสรางเปนบริษัทท่ีมี    
ผูถือหุนคนเดียวไดตามกฎหมาย เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัตินี้ อีกท้ังราง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียวก็มิไดบัญญัติครอบคลุมถึง 
     3.  จะไมสามารถสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจ เพราะเปนอุปสรรคตอการ
กอตั้งธุรกิจของผูประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจ ดังตอไปนี้ 
      กลุมท่ีหนึ่ง  บริษัทท่ีตองการจะแตกธุรกิจหรือขยายธุรกิจ 
      ผูประกอบธุรกิจกลุมนี้อาจเปนบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนท่ีตองการ
จะขยายธุรกิจ เชน ขยายธุรกิจเดิมหรือกอตั้งธุรกิจใหม โดยท่ีบริษัทมีความพรอมท้ังทุน บุคลากร 
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นอยูแลว ผูประกอบการเหลานี้ไมมีความจําเปนจะตองหาผูรวมทุน  
      กลุมท่ีสอง ผูท่ีตองการจะตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย 
      ในปจจุบันมีธุรกิจบริหารสินทรัพยเกิดข้ึนหลายรูปแบบ เชน ธุรกิจบริหาร
สินทรัพยของธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินรูปแบบอ่ืน บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย
บริหารอาคารชุดหรือแมกระท่ังการตั้งบริษัทเพ่ือบริหารสินทรัพยเพ่ือฟนฟูกิจการ เปนตน ผูประกอบ
ธุรกิจเหลานี้ อาจไมมีความตองการท่ีจะรวมทุนกับผูอ่ืน แตก็ไมสามารถตั้งบริษัทผูถือหุนคนเดียวเพ่ือ
ดําเนินกิจการ ดังนั้น หากมีกฎหมายใหบุคคลคนเดียวตั้งบริษัทได ยอมจะมีบริษัทใหมเกิดข้ึน 
      กลุมท่ีสาม   ผูประกอบธุรกิจรายบุคคลท่ีมีความพรอมท้ังโนวฮาว และทุน  
      ในปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจรายบุคคลอยูจํานวนมาก ซ่ึงมีโนวฮาวและมี
ศักยภาพดานการเงินหรือทุนท่ีสามารถประกอบธุรกิจโดยลําพังได เชน โรงงานผลิตอาหาร ผลิต
เฟอรนิเจอร เปนตน ท่ีมีเจาของคนเดียว ดังนี้ เจาของธุรกิจนั้นอาจตั้งบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจนั้น 
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      กลุมท่ีส่ี   ผูประกอบธุรกิจรายใหม 
      ในปจจุบันอาจมีผูท่ีตองการจะเขาสูระบบธุรกิจ เชน ผูท่ีออกจากการเปน
ขาราชการหรือพนักงานเอกชน หรอืเกษียณ อาจตองการกอตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียว  
      กลุมท่ีหา   ผูประกอบวิชาชีพแขนงตาง ๆ เชน กฎหมาย บัญชี แพทย 
วิศวกร สถาปนิก เปนตน อาจต้ังบริษัทผูถือหุนคนเดียวดําเนินธุรกิจทางวิชาชีพ แตผูประกอบการ
เหลานี้อาจไมสนใจท่ีจะกอตั้งนิติบุคคล เพราะหลักเกณฑตาง ๆ มีขอยุงยากยิ่งกวาการประกอบ
กิจการในรูปคณะบคุคลหรือกิจการเจาของคนเดียว (sole trader) 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 
  จากขอมูลขางตนสรุปผลไดดังนี ้
 
  6.1 สรุปผลการวิจัยดานทฤษฎี  
 
   ขอสรุปทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด  
   การวิจัยไดขอสรุปวาการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดท่ีใชปฏิบัติในประเทศ
อุตสาหกรรมและในประเทศไทย มีสามระดับคือ  
   ระดับท่ีหนึ่ง  การปฏิรูปกฎหมายบริ ษัทเอกชนจํากัดระดับออน (Soft Private          
Limited Company Law Reform Stage) เปนการปฏิรูปกฎหมายในระดับพ้ืนฐานหรือระดับปฐม 
เปนเพียงการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาในอดีต เชน ปญหาการ
จัดตั้งบริษัทยาก ปญหาการจํากัดความสามารถของบริษัท เปนตน ตัวอยางเชน การปฏิรูปกฎหมาย
บริษัทจํากัดของประเทศไทยในป 2521, 2535 และ 2551 การปฏิรูปกฎหมายของจีนในป              
ค.ศ. 2013 เปนตน 
   ระดับท่ีสอง การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดระดับแข็ง (Hard Private Limited 
Company Law Reform Stage) ซ่ึงเปนการปฏิรูปกฎหมายบริษัทในระดับกาวหนา (Advanced 
Company Law Reform) โดยพัฒนากฎหมายปจจุบันใหสามารถรับเอาบริษัทเอกชนจํากัดรูปแบบ
ใหมมาใชรวมกับรูปแบบบริษัทท่ีมีอยูดั้งเดิมประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งมีการตรากฎหมายข้ึนใหม
เพ่ือใชคูกับกฎหมายเดิม หรือใชแทนกฎหมายเดิม ตัวอยางเชน การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชน
จํากัดของญ่ีป ดวยการตรากฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด (YK) ในป ค.ศ. 1938 การปฏิรูปกฎหมาย
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ของฝรั่งเศสในป 1980 ดวยการออกแบบบริษัทผูประกอบการ (EURL) การปฏิรูปกฎหมาย GmbH 
ของเยอรมนีในป ค.ศ. 2008 โดยบังคับใชบริษัทผูประกอบการ (UG) เปนตน 
   ระดับท่ีสาม เปนการปฏิรูปกฎหมายในระดับสุดข้ัว (Extreme Private Limited 
Company Law Reform Stage) เปนระดับการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสรางนวัตกรรมทางกฎหมาย 
(Legal Innovation) ซ่ึงเกิดข้ึนไดยาก การปฏิรูปกฎหมายในระดับนี้จะทําใหเกิดนวัตกรรมทาง
กฎหมายท้ังระดับทฤษฎีหรือหลักการของกฎหมายบริษัท และระดับรูปแบบของบริษัท คือ  
   ระดับทฤษฏีหรือหลักการของกฎหมายบริษัท กอใหเกิดหลักการของกฎหมายใหม           
(Legal Novelty) อาทิเชน หลักความเปนนิติบุคคลของบริษัท หลักความรับผิดจํากัดของผูถือหุน 
หลักบริษัทพระบรมราชานุญาต หลักความเปนบริษัทปด เปนตน  
   ระดบัรูปแบบบริษัท การปฏิรูปกฎหมายทําใหไดมาซ่ึงบริษัทรูปแบบใหมท่ีไมเคยปรากฏ
มากอน ท่ีปรากฏใหเห็นไดแกกรณีเยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศสไดสรางรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัด
ในชวงปลายศตวรรษท่ีสิบเกาและตนศตวรรษท่ียี่สิบ รัฐไวโอม่ิงไดออกแบบบริษัทจํากัดความรับผิด 
(LLC)  ในป ค.ศ. 1977 ฝรั่งเศสออกแบบบริษัทมหาชนแบบงาย (SAS) ในป ค.ศ. 1994 และได
กลายเปนตนแบบท่ีแพรขยายไปท่ัวโลก  
   ขอสรุปดังกลาวผูวิจัยไดนํามาสรางเปนทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมายสามระดับ (Three-
Stage Company Law Reform Theory) มีแนวคิดดังท่ีไดอธิบายขางตน ซ่ึงเปนทฤษฎีใหม ไมเคย
ปรากฏในประเทศไทยมากอน เปนผลใหงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยใหม (Originality) 
 
  6.2 สรุปผลการวิจัยดานคําถามวิจัย 
 
   1. ทําไมกฎหมายบริษัทจํากัดจึงเปนอุปสรรคตอการสงเสริมใหประเทศไทยเปน
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา  
 
    จากการวิจัยสรุปไดวากฎหมายบริษัทจํากัด ซ่ึงมีสภาพเปนกฎหมายบริษัทเอกชน
จํากัดอยูบนแนวคิดเอกเทศสัญญา ทําใหการพัฒนากฎหมายเพ่ือรับเอาบริษัทผูถือหุนคนเดียวมาใช
รวมกับบริษัทจํากัดท่ีมีผูถือหุนหลายคนไมสามารถทําได อีกท้ังโครงสรางผูถือหุน การจัดการ และ
การเงินไมสอดคลองกับสภาพบริษัทจํากัดท่ีปรากฏในความเปนจริง ทําใหกฎหมายเปนอุปสรรคใน
การดําเนินกิจการ และกฎหมายไมจูงใจใหผูประกอบการกอตั้งธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด ดังจะเห็นได
จากท่ีสถิติการจดทะเบียนบริษัทมีเพียง 437,564   ขณะท่ีจํานวนผูประกอบการเจาของคนเดียวซ่ึง
เปนบุคคลธรรมดามีอยูกวา 2.6 ลานราย ผลการวิจัยของคําถามนี้ไดบงชี้วากฎหมายบริษัทจํากัดมี
ผลกระทบตอการขยายตัวของบริษัทจํากัดไดสงผลกระทบตอการขยายตัวของธุรกิจติดตามมา 
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   2. มีแนวทางการพัฒนากฎหมายบริษัทจํากัดอยางไรจึงจะทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศเศรษฐกิจพัฒนา  
 
    งานวิจัยสรุปไดวาจะตองปฏิรูปกฎหมายบนแนวทาง ดังนี้  
    1)  การปฏิรูปกระบวนทัศนในการปฏิรูปกฎหมาย. งานวิจัยไดขอสรุปวากระบวน
ทัศนในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศไทยในหวงท่ีผานมามิไดกําหนดปรัชญาวา
จะพัฒนาหรือปฏิรูปกฎหมายไปในทิศทาศใด กฎหมายจะสามารถเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไดอยางไร ขณะท่ีประเทศอุตสาหกรรมตางปฏิรูปกฎหมายดวยการใชปรัชญาเปนเครื่องนํา
ทาง ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนท่ีประเทศไทยควรตองหนดปรัชญาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิรูป
กฎหมายวากฎหมายจะเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีความกาวหนาทัดเทียม
ประเทศท่ีเศรษฐกิจพัฒนาไดอยางไร มิใชเพียงกลาวถึงหลักการและเหตุผลไวเพ่ียงวากฎหมายมี
ความลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดขาด
บทบาทและหนาท่ี (Ability) นอกจากนี้ควรจะตองปฏิรูปกระบวนทัศนในการกําหนดยุทธศาสตรใน
การรางกฎหมายโดยรางกฎหมายควรเกิดจากความรวมมือของบุคคลสามกลุมรวมกันเปนผูนําในการ
รางกฎหมาย (An elite law making group) คือ (1) กลุมผูประกอบการและท่ีปรึกษากําหมาย (2) 
กลุมนักวิชาการกฎหมายบริษัท เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ และ (3) กลุมนักเทคนิคการราง
กฎหมาย และจะตองกําหนดกระบวนทัศนในการบริหารกฎหมายเพ่ือใหบรรลุนโยบาย 
    2)  การปฏิรูปแนวคิดกฎหมาย. จะตองปฏิรูปกฎหมายบริษัทจํากัดใหมีรูปแบบ
บริษัทท่ีหลากหลายดวยการขจัดแนวคิดเอกเทศสัญญาท่ีวาบริษัทตองมีผูถือหุนหลายคน เพราะทําให
เกิดผลกระทบตอการพัฒนาเพ่ือรับเอาบริษัทรูปแบบใหมมาใชกับบริษัทจํากัดไดยาก 
    3)  การปฏิรูปโครงสรางกฎหมาย. จะตองปรับปรุงโครงสรางผูถือหุน วิธีการ
จัดการ และการเงินและบัญชีของบริษัทใหสอดคลองกับลักษณะของบริษัทเอกชน ซ่ึงสวนใหญเปน
บริษัทท่ีมีโครงสรางผูถือหุนและทุนขนาดเล็ก   
 
   3.  การปฏิรูปกฎหมายบริษัทจํากัดจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในดานใด     
     
    การปฏิรูปกฎหมายบริษัทตามแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในดานการขยายตัวของธุรกิจ เพราะมีการจัดต้ังบริษัทเพ่ิมข้ึน จะทําใหการจางงานมี
ความเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจและการจางงานจะทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมข้ึน การเติบโตท้ังสาม
ดานดังกลาวจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาทัดเทียมกับประเทศท่ีเศรษฐกิจพัฒนาแลว 
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  6.3 สรุปผลการวิจัยดานรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดในประเทศอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ
กับบริษัทจํากัดของไทย  
 
   จากขอมูลในตารางท่ี 1, 4, 6, 8 จะเห็นไดวาเยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐ และญ่ีปุน ได
ปฏิรูปกฎหมายบริษัทใหมีบริษัทเอกชนจํากัดหลายรูปแบบ โดยมีท้ังบริษัทธุรกิจและบริษัท
ผูประกอบการ สําหรับอังกฤษและจีนมิไดแบงรูปแบบบริษัทเอกชนชัดเจน แตอังกฤษไดใชจํานวน
ลูกจางและขนาดของสินทรัพยเปนเกณฑแบงขนาดของบริษัท จีนไดใชโครงสรางผูถือหุนแบงบริษัท
เปนสองขนาด คือ บริษัท ผูถือหุนหลายคนและบริษัทผู ถือหุนคนเดียว ขณะท่ีประเทศไทยมี
บริษัทเอกชนจํากัดเพียงรูปแบบเดียว  
   ขอมูลดังกลาวบงชี้วาการแบงบริษัทออกเปนสองรูปแบบ คือ บริษัทธุรกิจและบริษัท
ผูประกอบการทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบวิสาหกิจไดดีกวาการใชรูปแบบเดียว  
   รูปแบบของบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศอุตสาหกรรมกับของประเทศไทยมีขอ
เปรียบเทียบกันดังท่ีแสดงในตารางขางใตนี ้
 
  ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศไทย 
บริษัทเอกชนจํากัดธุรกิจ  
(ถือหุนโดยบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
บริษัทเอกชนจํากัดผูประกอบการ 
(ถือหุนโดยบุคคลธรรมดา) 
ระบบ รูปแบบ ระบบ รูปแบบ 
เยอรมนี GmbH เยอรมนี UG 
ฝรั่งเศส SARL ฝรั่งเศส SARL 
SAS EURL 
อังกฤษ Co., Ltd. อังกฤษ - 
สหรัฐอเมริกา C-corporations สหรัฐอเมริกา S-corporations 
Professional service 
corporations 
ญี่ปุน KK ญี่ปุน GK 
จีน LLCs จีน LLCs 
ไทย บริษัทจํากัด ไทย อ ยู ใ น ร ะ ห ว า ง ร า ง
กฎหมาย 
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  6.4 สรุปผลดานการขยายตัวของอัตราการเติบโตดานการขยายตัวของจํานวน
บริษัทเอกชนจํากัด  
 
   จากตารางท่ี 2, 5, 7, 9, 10และ 11 จะเห็นไดวาอัตราการจดทะเบียนและการคงอยู
ของบริษัทเอกชนจํากัดในประเทศอุตสาหกรรมมีกวางขวางกวาประเทศไทย ปจจัยท่ีทําใหจํานวน
บริษัทเอกชนจํากัดในประเทศอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวมาจากปจจัยดังตอไปนี้  
   1. การเขาถึงการจัดตั้งบริษัททําไดงาย  
   2. โครงสรางการจัดการมีความยืดหยุนสูง  
   3. มีตนทุนการจัดตั้งและการจัดการต่ํา 
   4. มีรูปแบบบริษัทท่ีหลากหลายใหผูประกอบการมีทางเลือก 
   5. ในสหรัฐอเมริกามีระบบภาษีเงินไดแบบชั้นเดียวเปนแรงดึงดูดท่ีสําคัญ    
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 
  จากคําถามการวิจัยและสิ่งท่ีคนพบในการวิจัย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา ดังนี ้
 
  7.1 ขอเสนอแนะตอปญหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดของประเทศ
ไทยควรเปนอยางไร 
   
   7.1.1  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนทัศนในการปฏิรูปกฎหมาย  
     การปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดควรจะตองปฏิรูปกฎหมายท้ังระบบเพ่ือ
ทําใหกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดมีความเปนสมัยใหมสอดคลองกับรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม โดยตอง
ปฏิรูปกฎหมายตามแนวทางทฤษฎีการปฏิรูปกฎหมาย คือ ตองปฏิรูปกฎหมายในระดับแข็ง             
(Hard Law Reform) ดวยการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะบริษัท ท้ังระดับ
ระบบกฎหมายและระดับโครงสรางกฎหมาย เพ่ือใหสามารถรองรับและสงเสริมบริษัทเอกชนจํากัด
ขนาดเล็ก โดยกําหนดกระบวนการปฏิรูปกฎหมายดังนี้ 
     1. กําหนดยุทธศาสตรในการตรากฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด ดังนี้  
      1) กําหนดกระบวนทัศนในการกําหนดนโยบายจากปรัชญาเปนเครื่องมือ
นําทางไปสูการตรากฎหมาย โดยกําหนดใหกฎหมายบริษัทเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ 
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      2) กําหนดกระบวนทัศนในการตรากฎหมาย โดยรางกฎหมายควรตอง
จัดทําเปนสามข้ันตอน ดังนี้ คือ  
      (1) รางแรก จัดทําข้ึนจากการระดมความคิดเห็นของผูประกอบการ
และท่ีปรึกษาหรือทนายความ และผูพิพากษา ซ่ึงเปนผูใชกฎหมายในทางปฏิบัติ เพ่ือใหทราบปญหา
ในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใชกฎหมาย  
      (2) รางท่ีสองเปนรางปรับปรุงจากรางท่ีหนึ่ง จัดทําข้ึนโดยระดมความ
คิดเห็นของนักวิชาการกฎหมายบริษัท เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ เพ่ือใหกฎหมายถูกตองตาม
หลักวิชาการ  
      (3) รางท่ีสามหรือรางสุดทาย จัดทําโดยนักเทคนิกรางกฎหมาย
ประกอบดวยนักกฎหมายสํานักงานกฤษฎีกา รัฐสภา และนักกฎหมายกระทรวงพาณิชย  
     2. กระบวนทัศนในการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดควรอยูบนเปาหมาย
สามประการ คือ  
      1) เพ่ือสงเสริมใหธุรกิจเกิดการขยายตัว  
      2) เพ่ือสรางแหลงการจางงานในประเทศ และ 
      3) เพ่ืออํานวยรายไดใหแกรัฐ   
     3. กระบวนทัศนในการตรากฎหมายบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวมาใชบังคับ           
ควรอยูบนเปาหมายดังตอไปนี้  
      1) เพ่ือลดปญหาการจัดตั้งบริ ษัทท่ีมีผู ถือหุนเทียม (Company With 
Dummy Shareholders) ซ่ึงเปนการบิดเบือนเจตนารมณของกฎหมาย ทําใหกฎหมายท่ีมีผูถือหุน
หลายคนไมสอดคลองกับทางปฏิบัติของผูประกอบกธุรกิจ  
      2) เพ่ือแกปญหาบริษัทท่ีมีผูถือหุนคนเดียวในทางความเปนจริงเพราะ
จํานวนผูถือหุนลดเหลือเพียงคนเดียว หากอนุญาตใหบริษัทสามารถปรับโครงสรางผูถือหุนเปนบริษัท
ท่ีมีผูถือหุนคนเดียวได ก็จะทําใหบริษัทดํารงอยูตอไปและทําธุรกรรมไดชอบดวยกฎหมาย 
      3) เพ่ือจูงใจใหผูประกอบการรายบุคคลท่ีไมตองการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการ
กอตั้งและดําเนินธุรกิจกอตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทเอกชนจํากัด   
      4) เพ่ือสงเสริมใหบริษัทตั้งบริษัทซ่ึงไมตองการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนสามารถต้ัง
บริษัทลูกเพ่ือขยายธุรกิจ 
     4. นํากระบวนทัศนในการบริหารกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ีของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ควรตองกําหนดกระบวนทัศนและยุทธศาสตรในการบริหารกฎหมายบริษัทในเชิงรุก
ควบคูกับ เชิงรับ โดยในเชิงรุกควรรวมมือกับหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริม SMEs เชน 
สํานักงานวิสาหกิจขนากลางและขนาดยอม สํานักงานสงเสริมการลงทุน กรมสรรพากร เปนตน  เพ่ือ
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กระตุนใหผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญและเกิดวัฒนธรรมในการประกอบวิสาหกิจในรูป
บริษัทเอกชนจํากัด ซ่ึงจะนําผูประกอบการรายบุคคลเขามาสูระบบบริษัท กลาวอีกนัยหนึ่ง              
คือ สรางใหเกิดวัฒนธรรมบริษัทเอกชนจํากัดทามกลางผูประกอบการรายยอย 
 
   7.2.2  ขอเสนอแนะตอปญหารูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยควรเปนอยางไร  
     1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดท่ีประเทศไทยควรนํามาใชปฏิบัติ 
      ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรมีบริษัทสองรูปแบบดังนี้ คือ              
      1) บริษัทธุรกิจ (Business Companies หรือ Business Corporations) 
ซ่ึงมีสองรูปแบบ คือ บริษัทท่ีมีผูถือหุนหนึ่งคนซ่ึงผูถือหุนเปนนิติบุคคล รูปแบบหนึ่ง และบริษัทท่ีมี        
ผูถือหุนสองคนข้ึนไป ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูถือหุน ตามแบบอยางเยอรมนี อังกฤษ 
สหรัฐ และญ่ีปุน โดยใหบริษัทรูปแบบนี้อยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล  
      2 )  บ ริ ษั ท ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Entrepreneurial ห รื อ  Proprietary 
Companies)  ซ่ึงมีผูถือหุนคนเดียวเปนบุคคลธรรมดา ตามแบบอยางของเยอรมนี และฝรั่งเศส และ
ผูถือหุนของบริษัทรูปแบบนี้มีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือจะเลือกใหบริษัทเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยยื่นความประสงคตอเจาพนักงานประเมิน ท้ังนี้ เพราะผูถือหุนของบริษัท
รูปแบบนี้เปนเสมือนผูประกอบการรายบุคคลซ่ึงเปนนายจางของตนเอง (Self-Employed) จัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทผูประกอบการ และมีบุคคลธรรมดาคนเดียวท่ีเปนผูถือหุน (Shareholder) 
หรือเจาของ (Owner) หรือสมาชิก (Member) และนิติบุคคลไมตองเสียภาษี  แตใหบุคคลธรรมดา
ซ่ึงเปนผูถือหุนเสียภาษีภายใตระบบภาษี PTE ท่ีใชปฏิบัติในสหรัฐ ฝรั่งเศส และญี่ปุน     
      3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัด 
       แนวทางท่ีหนึ่ง ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมาย
บริษัทธุรกิจ และใชกฎหมายการจัดต้ังนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. เปนกฎหมายบริษัท
ผูประกอบการ โดยควรปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ  ท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดตั้งบริษัทและการดําเนิน
กิจการของบริษัท ประกอบดวยมาตรา 1012, 1097, 1167, 1171, 1175, 1197, 1237 และควร
บัญญัติเพ่ิมเติมบทบัญญัติบริษัทธุรกิจผูถือหุนคนเดียวแยกจากบริษัทธุรกิจท่ีมีผูถือหุนหลายคน 
แนวทางนี้ใชปฏิบัติอยูในฝรั่งเศส 
       แนวทางท่ีสอง ถอดกฎหมายบริษัทเอกชนจํากัดออกจากประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยตราเปนพระราชบัญญัติบริษัทเอกชนจํากัด พ.ศ. .... ใหมีจํานวนผูเริ่ม
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